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' WL IUE0 MEXIC
TOMO 19. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, ABRIL 24, DE 1909. NO. 39.
--X.
do duración so dentina para condados
d iiidt! la mayoría di) los maestros tiEL LOS JUECES SEE EL AUDITOR HACE LA VECINA SACERDOTE
n mi eorttll.'udos do grado inferior.
Kl Instituto de do! condado
d
.) Valoncia nei'H tenido en Belén, con (i
dos antiguamente vendrán sin duda
alguna. ':' ."" ' "'
Es bueno recordar que tintes de los
hermosos diás del Milenio, tienen que
venir algunos afros' de 'Itóloliláí y de
efusión de sangre cuando los poderes
del Príncipe del Mal harán su última
resistencia. -
Soestd verificando en la época actual
una separación en el mundo. Nunca
REPUBLICADE AFUERA LEVA DE TASAGIOH.FN SU OFICINA. la 9ra. Nora Drumbaeh cunto directo SE SUIC
ra. Estará en sentón cuatro semanas
comenzando o! 7 do Junio."
Kl instituto dol condado de Grant
será tenido cu Silver City y durará Ambos Delegados Sera al Men.?s .Casí Alzara el DerechoEsta Muy Contento dos semanas comenzando en I) de El Padre Valenzue estuvieron las huestes del mal hacien
catorce milésimosAgosto bajo dirección dol Superinten Sobre Carbón do esfuerzos más extrénuos parasu puesto y para organizarse yHan PresentadoDe la Prosperidad dente W. B. MuFuiland. la se dalla Muertes
. .
fy medio. ortlllcarse Procuran cubrirse conEl Instituto del condado de Chavenserá tenido en loawell, durará dosDel Territorio. Protestas. Ln la Larcel. oda especie de disfraz para engañar
semanas, comenzando en 3 de Julio y al pueblo.
teniendo por director al Dr. H. S. ''Hijos de Washington" es otroLAS ESCUELAS EN
Gowen, prosidente de la Universidad nombre bajo el cual se disfrazan.DECISION SOBRÉ IRRIGACIONEl. QUEMA A SU MADRE.Normal do Las Vegas. El superinten Sombra de nuestro difunto "Padre doTERRIBLE ACTO OE UN NOVIO
dente M. II. Broesier será instructor. la Patria," no se mueven vuestros
huesos en el sepulcro? Vuestro espírituUn maestro diostro en el departamenDE to primario será también encardado seguramente será testigo contra aquer i r kt r 7; I Crimen Atroz de Un Híio ade dar Instrucción. , Asesina a la, Novia de Una llos que tionen la temeridad do enaruerecno iMpano no ia nin- - U Corte je Dstrto Se pro.
gun Iilulo Lxclusivo al rroa Hah p! l.n Prn bolar vuestro amado y reverenciadonombre sobre estos ejércitos de perdí- -'Manera Horrible y Luegoquien prenden en una casaDe Mala Fama.Varios Condados Anuncian LA JOYA LAND AND ASU- - vímo. Se Mata. cion. -.,
IRRIGATION COMPANY.EJSu Instituto Normal de Ve Que el pueblo no se deje engañar;
cuando el trático en licores se vale derano. Especial al Nuevo Mexicano. El Intendente Territorial W. G. Sar- - Ciudad de México, Abril 20. Por sus actuales métodos cuando trata deTorreón. México, Abril 19. El Parecomendación de la comisión de ferroWnsMnoinn Aiu.il lo s nfv,,..,, gn'it envió el lunes la siguiente circu- -Primera Juntado Directores Tenida esconderse tras la sombra de un grandre Valenzue! a, el sacerdote que encacarriles el gobierno mexicano ha deen Santa la Semana Pasada y Elec nombte, cuando se esforza en ocultarcon muv buena autor dad nue meces!"" '""""''ru,w.m- bezaba la nroeesion nua fue canga .'eEl Gobernador Curry regresó el clon de Oficiales. do afuera van A ser nombrados para lonAoa del Territorio: los motines religiosos en Velardena el ,u í.afldtíra ntf trtt9 üe ltt esena dflinártes pasado de su viaje con la Ex
terminado alzar en un peso más el
por tonelada obre carbón im-
portado. Esto se hace para protejer
"Santa Fé, Abril 19 de 1909ambos Nuevo México v Arizona. á pe-- domingo y resultó tn la muerte de cercursion Comercial de Albuquorque, B.U-,)- la npntBain riw in. iirtletra.inM Cumpliendo con la Sección 10 del ca de treinta Be suicidó ayer en la pria los productores locales.Los directores de la Compañía de, dejando. á la comitiva en Estancia los Territorios. También se entiende CftPítul 127 - u'-ve- s do lm respetuo
... ,
...1 aiiniAlllo unitli.tn nilu Vil nun iinu 1. sión do Durango pegándose una pu
los ángeles de la lux, cuando trabaja
para robar, para mendigar algún
manto ó trapo de la rectitud dehom-
bres de estado, ministros ó gentes, á
fin de cubrir su fealdad, su repulsión y
sus crímenes pódela colegir que se
Terreno é Irrigación do La Joya ocleInforma que tuvo un viajo mny pía- que el Departamento de justicia na """"-"- ' TU A TA UE QUEMAR A SU MADRE.
Mérida, México, Abril 20. Franc
oraron su primera junta en las oílci ñalada.
cn degenerado se mata.
recomendado el nombramiento dol es- - va 06 catorce milésimos y cuarenta yñas ctei Juez -, tiruotorü i'rtnee, en co Canul está aqui en la cárcel bai
contoro y,divertido. Llamaron parti-
cularmente su atención las señales de
prosperidad, adelanto y crecimiento
pecial asistente procurador general de cinco centesimos de milésimo sobre el
los E. U., Alvord W. Cojilev paraque Peso 4ue de,jerá ser hecha sobre toda
sea uno de los iueeea de Nue"vo México Propiedad tasable dentro de su conda- -
está preparando para luchar por suPaso Francisco, México, Abril 19.la Avenida de Palacio. Ks una oom-pañí- a
compuesta en su mayor parte acusación de haber tra tado de quemar ' "'' '" '"vida.Pardo, que mató á su novia y cubrióa su madre. Los gritos de la ancian. . . . . 1 f1 Ta mía i a 1 Asvl,.,.nl n nXque se notan en todos los puntos que La separación continua, y "Aquelel cadáver de Inscripciones viles escride individuos de Colorado que hantomado los terrenos comunes de la y que el nombramiento sera uectio. " """" .."wtouk. llamaron la aten.iion de los vecinosSin embaan. Cnnlev hn. resl.ll.ln n entregada a la tesorería territorial á que no esta por mi es contra mi."tas con sangre, se ahorcó ayer en laque entraron 4 la casa y la encontramerced de Sebastian Martin, quo fuevisitó y con especialidad .en Deniing,Silver City y Las Cruces. ,, En Lus
Cruces se está nivelando las calles y
Sí Cristo se hallase aguí hoy, de quecárcel. Cuando Pardo se casó conNuevo México por algún tiempo vi- - .reull.u uel Bno U8Cftl sesenta y tres, ron atada dentro de la chimenea malaron vendidos recientemente en venta lado estarla? La respuesta es fácil.viendo en Silver Citv. ' Para 8er tribuida por el tesorero Ramona Rodríguez una tempestad in-mente abrasada. Dijo que su hijbanquetas de cimento construyéndose terrumpió la ceremonia y la gente pre- - Todos los sofismas, toda la hipocresíaEl Delegado Andrews presentó hoy wriioriai según lo provee la leyde partición y comprados por el Hon.J, M. Freeman, de Greeley, Colorado. quería desembarazarse de ella y tratóde quemarla. Canul fué prendido. Se y palabras necias fácilmente se anulanel memorial de la legislatura de Nue- - umpnenuo con mi deber bajóla dijo un fin desgraciado.lo cual da á la plaza un aspecto me-tropolitano. Mucho más terreno que El Juez Freeman ha sido por más de Icón una sola y Bimple pregunta.vo México pidiendo al Congreso aue ot'colon M ael aPo U.yesdediez años el entusiasta favorecedor denunca ha sido puesto bajo el arado en habia escondido en una casa de malfama. No hay otra organización en Santaconceda bonos ó dinero para aliviará lM' VQes "Pcaao ue causar unael Valle de La Mesilla, y el trabajo de un extensa empresa de irrigación Fó, afuera de las iglesias, que estélos condados de Santa Fé y Grant de leva ue ll'e8 ""'nuos sobrecada peso NOTAS DE LA U. M. T. C.construcción en el proyecto Ele- - Wyi iibraee un gran trecho de tierra de ser hecha sobre toda propiedad ta procurando hacer más por laelevacionsu deuda de ferrocarril, que siendo ilephant Butte está aumentando ja pros-- i en el lado oriental del Kio Grande, Ei Alguacil de Quay Baida a ungal fué validada por el Congreso. sable dentro de su condado. La mis-
ma, cuando sea recaudada, será entre
pueblo, que la Union Mujeril de
Templanza Criatiaua. Está atacandoperidad general, tíay muchos .recien desdo La Joya hasta la Plaza del Al Hombre.El senador Guggenheim, decoloravenidos en y ventas frecuentes caldo y de allí sobre la merced del la raiz del mal en el mundo, embistiendo por súplica del Delegado Andrews, gada á la tesorería de condado á cré-dito del fondo general de escuela.de propiedad raiz son reportadas,.' En Pueblo do San Juan hasta Santa presentó hoy un proyecto para el ali
"Vota conforme rezares."
No digas "Tu reino venga á nos,
"Hágase tu voluntad, Señor,"
Y luego votes por el licor.
"Vota conforme re'ares." -
Deniing hay prospectos de la erección Cruz. Los terrenos junto ai rio y aba Cumpliendo con una orden del cuervio de James D. Haití! , por la confis lucumcari, Abril 20. Por resistir
cación del rancho de James S. Mde un gran molino de refinación y de jo de la acequia actual son muy fertila construcción de un ferrocarril nue- - les y han sido ocupados por labrado se a ser aprehendido, un individuo
do al mayor emisario de Satanás y al
enemigo más grande de hombres, mu-
jeres y niños. Cada mujer, por amor
á sus hijos, deberla pertenecer á ella,
y cada hombre deberla ser miembro
honorario.
po do sanidad de ovejas, según reque-
rido por la Sección 9 del Capítulo 65,
Leyes de 1903, A'd. es suplicado de
Baird en el condado de Bernalillo. que dice llamarse Joe Rowers, fué he Y no digas: "Dame amparo y benvo. Kn bilver City había varios cur- - res prósperos por dos siglos, pero El proyecto contiene --i0.00. rielo do un balazo por el aliruacigamentos de maquinaria para el dis- - atrás de ellos hay un terreno muy ex causar riua levaue ocho milésimos so Ward, de este condado, afuera deFALLO IMPORTANTE SOllUE IKIirGA- -trito de Mogollón. El Distrito de la tenso, pero actualmente inútil, el cual La contesta do miembros se cerró elbre cada peso de ser hecha sobre el
valor amillarado do todas las ovejas. CION.
cantina Coney Island el sábado en la
tarde. Bowers estaba riñiendo cuandoierra del Burro,
cerca de Silver City, puede ser cultivado con ventaja para
promete ser el productor de cobre del frutas, betabeles de azúcar ó siembras
dición ' ''- -
"Y consuelo en mi aflicción," '
Votando luego por el licor.
' ' Vota "conforme rezares.
No vendrá su reino á Nos, , .
Ni harás como manda Dios
Si vota9 por el licor.
Washington, Abril 19. En la causa el alguacil fuó llamado á poner fin alamillaradas en su condado. La mis-ma cuando recaudada deberá ser en
martes dia 20, dia de 1a junta regular
de la Unión, y esperantos sinceramen-
te que el número de miembros llegará
presto á 100.
l rvonir. El Gobernador Curry sel ordinarias, y formar una de las mejo de la Boquilla Dand and Cattle Cora- - alboroto.
alegro mucho del ínteres maoiíeütado l res outuuidades en todo el Sudoeste. tregada á la tesorería territorial ápany de Arizona contra .1. N. Curtis Bowers fuélprlmero arepliendidoen el movimiento por buenos caminos, Asociados con el Juez Freeman es- y otros, la Corte Suprema de los Es- - crédito del fondo de sanidad de ovejas. eitii-egau- a a. a. liianKenpurfflas autoridades da condado, ciudades, tan Irank V7 McCreery, de Greeley, tados Unidos decidió hoy que los dúo- - ' DeVd. respetuosamente, Mientras el alguacil trataba do sepaplazas y hombres de negocios prome- - Colorado, quien está grandemente In Varios Asuntos Ventilados en lafios repartos de terreno no podían es-- 1 W; O. SaKUKNT, rar á los demás combatientes, el cautorbar la toma por otros de agua del Intendente Territorial. "Clubs de Libertad Personal." Estetivo sacó una daga del bolsillotiendo toaos cooperación y apoyo
li- - teresacio en empresa de irrigación;
nanclero. A resultas de una confe-- Robert R. Moodle, de ' Denver, bien
rencia con el cuerpo de comisionados conocido en círculos financieros y de
Corte de Distrito.
Después de permanecer encerrado
una corriente para íines de irrigación, es el nombre bajo el cual so están orI.A COIITE UE DISTRITO.
simplemente á causa de tal posesión ganizando los interesados en las ta toda la noche, el jurado dió el sábadode condado del condado de Grant se Inmuebles, y varios otros hombres
después de forcejear con Blankenburg
y Kerile lijoramente, se escapó Echó
á correr pero fué alcanzado afuera de
la puerta, donde se volvió contra el
La Compañía de Boquillas es dueña Lo que ueduba del pequeño jurado bernas. Siempre el lobo está tratando
ceraenzará el dia 1ro. de Mayo el tra-- l prominentes de Colorado de todo el terreno á amitos hul.ia dl fu descargado el sábado y la corte en la mañana un fallo do culpabilidaden la causa del Territorio contra Bedo cubrir su piel bajo la suave y blanbajo en el camino de carros de Silver I El asiento oficial de la nueva corpo Ilio de San Pedro ñor cerca, de. moneo tomó un receso hasta el lunes. El dia ca lana del cordero.
alguacil con la daga en la mano.Jity al distrito minero uo Mogollón, ración es en española, pero pOr eon- - 30 dé Abril la corte se prorrogará por Libertad, la palabra más gloriosamillas y trató de impedir á Curtis que Sin embargo, su acción se anticipa
nito Santiago Martínez, juzgado aquí
bajo cambio de lugar del condado de
Río Arriba.
.
Martínez fué declarado
el término ó irá á Taos á tener corteLos condados de Grant y Socorro han venieneiaesta primera junta fuó teni- - que se conoce asociada y usada comoba, y el fugitivo fué baleado ántes deconstruyera una reprosa para irriga-
ción. v allá.dado más que $8,000 de su porción de da en la oficina sucursal de Santa Fó. coraza por el tráfico "'pillajero," La culpable de asalto con arma mortífela renta de florestas para la construc- - Espérase que operaciones activas co- - que pudiese ofender al alguacil, En
seguida el herido fue conducido al misma esencia y espíritu de la palaLAS ESCUELAS.'cion dd este camino, y los cuerpos de menzarún tan pronto como el Ingenie ra. Los costos en la causa montan tí$350. En el primer juicio quo se tuvobra libertad significa la protección yEl Superintendente Clark ha regrecomisionados ae concjaio nan prome- - ro .territorial uu van .pas.e sobre la hospital de Tucumcari y los médicosdicen que tiene bastante probabilidad cuidado de los débiles.PLANTIO DE ARBOLES sado da Santa Rosa en donde el sába en el condado de Rio Arriba el juradotido más donaciones do dinero. A más aplicación de la compañía para una No hay tal cosa en el mundo comode sanar.do habló a los maestros del condadode esto, la Compañía del ferrocarril de torna de agua de los ríos Grande y libertad personal para hacer mal. no pudo opinar, B. M. Read y E. P.Davies comparecieron por el demanES EFECTUADO. Se rumora que Bowers es desertorde Guadalupe y á muchos otros que seSanta Fe, las compañías, mineras que Embudo. Todas las leyes justas que se han fradol ejército de los Estados Unidosoperan en la Siorra del Mogollón y En la junta en cuestión, el Hon. J. reunieron en la casa de cortos. Las
observaciones fueron bien recibidas, y guado siempre
fueron para la proteolas autoridades de este lugar están enlos negociantes do Silver City contri M. Freeman fué electo presidente y te
dado, mientras que el procurador E.
C. Abbott representó al Territorio. Se
dió aviso de una moción para nuevo
juicio.
cion de los débiles contra los fuertes,Mas de 5,000 Traspuestos en el Cañón como la audiencia era en su mayorsorero: el Hon. L, Bradlord Prmce, comunicación con los puestos del ejér-
cito para averiguar la verdad ó false para bien de los muchos en contra de
buirán. El trabajo no será difícil ni
costoso, siendo el gasto principal un secretario; el Hon. James W. Me dol Llano Los Indios Ayu-dan Bien. individuo.
parte "española, el discurso do Mr.
Clark fué interpretado por Labadie. dad del rumor. Posteriormente en la tardé del misLa Biblia dice que la libertad es vi'puente sobre el rio Gila que costará Creery, abogado general; Elias Clark,$15,000. Al terminarse el camino del de Alcalde supvrintqndeote, y la llocky Dice el superintendente que hay allá vir arriba do la ley, lo cual es simple
mo dia el Juez McFie sentenció á Mar-
tínez á pagar una multa $100 y costos,
montando á un total de casi $500.
mueno ínteres en la educación y que Los Precios de la Lana en Alza, mente obrar bien. No hay libertad,Mogollón se seguirá con el de Magda-
- Mountain Exploitation Cothpany da la
lena. Al mismo tiempo el camino pm-lcu- es presidente Mr. Moodle. agente! El plantío de árboles experimental las escuelas están en buena condición, excepto la libertad de obrar bien, yque ahora esta llevando a cabo en El asunto de pasar sobre la suficientoresoo será empujado de Ratón paral financiero. Los miembros locales del
el sur. No se ha decidido aun si irá directorio en Nuevo México son los cuando un trático que es notoriamenteNuevo México el gobierno de los Esta cia de la tercera fianza de apelaciónBoston, Abril 20. La situación de malo, que no hace pretensión de obrardos Unidos, por medio del departa-- 1 AvÍSO 3 IOS Tenedores de BonOS deR. G. Mullen, que tenia que habersepor rumbo de Dawson, Cimarrón, Sres. Prince, Clark y R... L. Baca. la lana es fuerte y los precios tienden jamás bien, que depende para bu mismentó de Bervicio forestal, ha atraído ventilado en la misma tarde, fué aplaBlack Lake y Mora, ó por Springer, Podro A. Sánchez, de Ojo Zarco, fué hacia arriba. ' Hay mayor actividadde Nuevo México. ma existencia en la debilidad y viciosmucha atención y despierta mucho In zada hasta el lúnes á causa de laWatrous y Wagón Mound. De Las puesto á cargo de la parte oriental de en lanas domésticas lavadas que por de "los hombres, asume este título es ausencia de C. C. Catron, abogado deVegas para el Sur seguirá la vereda la propiedad para impedir depreda- - algún tiempo pasado y lanas extranjeterés. Miles y miles de árboles de pinoamarillo se están trasponiendo en di tal contrasentido que ciertamente no Mullen.de Santa Fe por rumbo de San Miguel ciónos. Bonos de la Deuda Provisional, fe puede engañar á ninguno.ras están activas. Los representantesde casas comisionistas so hallan ahoraferentes partes del territorio con espe R. H. Hanna, abogado, protocolóy Glorieta. Por ahora no se enviarán chos 1 do Mayo de 1889. Cuando algo que hacemos infringeranzas de que el experimento traerá una demanda por divorcio en la corteconvictos á trabajar en el camino de en el oeste y la competencia está frBonos del Instituto Militar, fechosUnion Matrimonial tal resultado que justifique continuar de distrito del condado de Santa Fé elMogollón, pues aquellos que pudieran zando los precios á niveles muy ade1' de Julio de 1895.la plantación bajo una escala muchoenviarse están empleados en Ratón y lantados al año pasado. Lana deBonos de Instituciones Territoriales sábado en la mañana de Emilia P.García contra José María Garciu,
alegando crueldad como su razón pa
en la manera más leve sobre la indivi-
dualidad de otro, cesa de ser un asun-
to personal, y no hay nadie en el mun-
do tan ciego que haga la aserción de
que un hombre que bebe no afecta á
otro quo ti si propio Su hogar, su
Idaho ha sido contratada á 22 y 2 enmayor. El jefe de plantación de dis-trito A,-J- . Poek, ayudado por W. D. fechos 1 de Julio 1S95.
en Santa Fe. , Ni hay prospecto inme-
diato do
.trabajar en el camino pinto El lunes á las (i de la mañana se veri- - Por esta se da aviso á los tenedores contraposición á 15 y 10 él año pasa-
do. También lana de Montana se hallcó en la Catedral el enlace nupcial flayes, (pie tiene cargo de los criade ra peticionar por un decreto de divor-- ;de la St-a- Lucillita López, hija de Don ros del gobierno en la parte superior
resco sobre la reserva forestal dt
Peoos, siendo la opinión que los con
dados de San Miguel y Santa Fó de
vendido últimamente á 23 y 2 contra vecindario, su plaza, son todos más óFabián López y esposa, con Don Félix del rio Gallinas, cerca do Las Vegas,
cío. Carmen García,, de i 9 años de
edad, es la única hija tenida en el ma-
trimonio. -
1H y 17 el año ' pasado. Oras lanas
de los bonos de9criptos en seguida,
que todos ellos han sido y son por es-
tas llamados para redención en 1 de
M ay o el e 1 909 ,y será n cam bl ad os y red
sobre presentación de los mis
Homero, hijo del finado Felipe Roine-- I y B. G. Phillips y L. S. Meyers, delben mantener y reparar las porciones han tenido alzacorrespondiente.ro y Doña Ignacita U. de Homero, servicio forestal, acaban de volver dedel camino que están acabadas y que;
menos afectados. La humanidad se
halla tan íntimamente enlazada entre
sí que ninguna persona por humilde
que sea, puede ser perjudicada sin
afectar al conjunto. Eleva ó deprime
vecino prominente y conocido de Agua un viajo al norte donde la partida halss Estados Unidos completen loque Richard Dunn, contralista de LasVeintidós Fueron Ejecutados.tria, precinto No. 5 dol condado de I estado ocupada en plantar árbolesfalta dentro de la reserva. Vegas, estuvo de visita en Santa Fémos á el National Bank of Coramerce,Ciudad do Nueva York, siendo talos
bonos $78,000 de Bonos de la Deuda
Santa Fé. El señor Romero es uno de cerca del Cañón de El Llano, inrae
el tono, tal vez de una manera muyAPLICACIONES POR AGUA CONCEDIDAS.
El Ingeniero Territorial Vernon L.
los jefes de partido en su precinto y á diato á Cuesta, en el condado de Taosi
la fecha ocupa el puesto de presidente El trabajo de plantar en aquella parte Provisional de (i por ciento (estando pequeña, pero es inevitable que loTorreón, México, Abril 17. Noti
haga. 'cias de Velardena donde los motinesSulli van concedió el miércoles las si- - de la comisión Republicana en el mis- - del territorio . ha estado progresando
en camino para East View, condado
de Torrance, donde tiene una máquina
de rajar madera. Trajo á la Academia
de Loreto á su hija Maria L. Dunn y
á sus sobrinas Marie II. y Marga ret
Rudulph, que hablan ido á Las Vegas
á asistir á los funerales de su abuelo
Juan Pendaris de Rociada.
Cuando recordamos la cuenta porguientcs aplicaciones por derechos de fflo. La novia pertenece a Una de las por varias semanas, perg la partida
todos sin redimir) fechos 1 de Mayo
de 1879, pagaderos en 1 de Mayo de
1919, con opción de 1 de Mayo de 1909,
siendo los mismos números 1 hasta 5,
7 hasta 13, 19 hasta 21, 23, 2(i hasta 70,
licores en los Estados Unidos, que seagua: Frank VValker, de Ratón, con- - mejores familias de la localidad nota- - fué el martes pasado despertada do su gasta lo suficiente en licor cada año
ocurrieron el sábado pasado, dicen de
nuevas ejecuciones de amotinados, lle-
gando á 22 los que han sido castiga-
dos con la muerte. Muchos amotina-
dos han huido á las montañas persi
dado de Colfax; 18 y 2 pies por se- - bles por su honradez y el buen nom- - sueño, al hallarse cubierta con ocho
gundo, del-rit- o Uña de Gato, sujeto á bre que tienen, y hay esperanzas fun- - pulgadas de nieve, la cual la obligó á para pagar la deuda nacional; cuando
recordamos las afirmaciones del Dr.2,71 y 75, 78, 82 hasta 85, 91 hastadadas do que esta unión resultara en abandonar temporalmente su tarea en
Benjamín Kush firmante dé la Decla- -la felicidad de ambos contrayentes, aquella región. Por todo, cerca de 100, (inclusive en cada caso) de $1,000cada uno; $35,000 de Bonos de Institu El anticuado sistema de medicinaracion, y uno de nuestros mas grandesConcluida la ceremonia nupcial, se 5,000 árboles fueron plantados. Tan
guiéndolos los soldados. La tienda
de un americano fuó saqueda y el ge-
rente dice que pedirá indemnidad al
gobierno mexicano.
ciones Territoriales de 5 por ciento, sabios (cuyas afirmaciones han sidodió una recepción en la casa de los nresto fiomo desaparezca laníevuel
muchas veces verificadas desdo enton
un estomago débil o estimular el
corazón o los ríñones es completa-
mente equivocado. El Dr. Shoop fue
quien primeramente hizo ' ver ese
error. Es por eso que su receta.
derechos anteriores; J. Damián Duran,
do Los Pinos, condado de Pao' Arriba,
para sacar agua para fines de ganado
de la Cañada de Montoy a con el fin de
llenar varios sitios de depósitos natu-
rales.
LA CORTE Dü DISTRITO.
La atención del Juez John H. Mc-Fi- e
estuvo ocupada el miércoles pasa
padres de la novia, y en la noche un trabajo de plantar árboles será reau-bail- e
en la casa do escuelas, á las que mido, siendo la intención plantar más ces ) que "el alcohol destruye el seso,
fechos I de Julio de 1895, pagaderos 1
de Julio de 1925, con opción de 1 de
Julio de 1905, numerados 1 hasta 35
inclusive, de $1,000 cada uno; $15,000
de Bonos del Instituto Militar, fechos
los músculos,! los órganos y telas, yCualquier lectora de este papel refueron invitados todos los pudentes de 6,000 árboles al norte de Taos. En
El Restaurador del Dr. Shoop esy amigos de ambas familias. Ofrece- - su presente trabajo tenían por ayudan ataca "la integridad de la mente y elalma misma," cuando tomamos todas
cibirá al pedirlo, un perfecto Colador
de Cafe "ineoteable.'' Cupón privi enteramente dirigido a. la causa demos nuestros parabienes á la jóven tea cuatro indios de Taos, los cuales legio del Dr. Shoop, Racine, Wls. Es1 de Julio de 1895, pagaderos 1 do Ju esos sumniientos, ios depiles1 neitpareja, esperando que su enlace desde probaron ser trabajadores eficientes y vios interiores o sease los que rigenlio de 1925, con opción de 1 de Juliodo con el proceso Stevenson-T- t ue, que el principio hasta el fin sea en todas plateado, muy lindo, y previene posi-tivamente toda goteadura de cafe o
estas cosas en consideración, podemos
más 6 menos, calcular los efectos del
tráfico sobre nuestra civilización ac-
tual. '
alegres compañeros. " el sistema. No es tan difícil, dice elversa sobre titulo a so acres de tierra maneras feliz y prósporo y enteramen de 1905. numerados 1 hasta 15 inclusivede $1,000 cada uno. te. El Doctor lo envía, con su nuevo Dr." Shoop reforzar un Estomago,te exento de pesares y tribulaciones. libro gratis tratando "del Cafe de lacerca de Santa Clara. Muchos testi-
gos han sido citados y es posible que Todos los dichos bonos cesarán de
Corazón or Ríñones débiles, si es que '
se va a ello correctamente. CadaPodréis pensar de una raza confor
me sea cuando se libre de este mal, sinLoase la formula para el dolor, ex- -
Salud" simplemente para Introducir
ese perfecto substituto del cafe ver-
dadero. "El Cafe de la Salud" del
organs- - Interior tiene su respectivo
er la aurora del Milenio? En verdad, regente Intermo. Cuando esos ner
seemp!e3n dos dias en oir sus decla-
raciones.
t
INSTITUTOS DE MAKSTK03. ' creemos que el movimiento Prohibicio vios decaen esos órganos deben seDr. Shoop etíta adquiriendo su gran
ism nte en la caja de rastillas
Clavel para el Dolor" (Pink Paiu Tab-
las.) Entonce pregúntese al Doc-
tor s existe otra mejor. Dolor dg- -
ganar red tto desde y después de 1 de
Mayo de 1909. 1 i -r,
, M. A. Otero,
" Tesorero del Territorio de N. M.
Aprobado: ;
Georue Cukry, ;
(obernador del Territorio
popularidad por primero, bu exquisi guramente desmejorar también. Esas
Impurezas Reumáticas son expeli-
das de la sangre, rápida y seguramen-
te, con el Remedio Reumático del Dr.
Shoop en forma do pastillas o en
liquido. El librito del Dr. Shoop, tra-
tando del Reumatismo explica sen-
cilla e, interesantemente, como eso so
realiza. Háblese de esto librito ff
cualquier pariente, o mejor aun, es-
cribase al Dr. Shoop, Ritclne, Wls.,
pidiendo el libro y muest ras gratis.
No se envió dinero. Solamente Jim-1
El Suporintend jnte de Instrucción vita les verdades hacen que en todasto gusto y saber; segundo, su abso
nista, compuesto como está de todas
las iglesias y creencias, es la fuerza,
la potencia trabajando hoy en el mun- -luta salubridad; tercero, su economíaPública J. E. Clark ha sido notificado nifica congestión, preision de la san-gre en niguna parte. "Las Pastillas
Clavel" del Dr. Shoop para el Dolor,
do la tenencia de los siguientes insti o que hará venir el tiempo que segu
partes los farmacéuticos despachen
y recomienden el Restorativo del Dr.
Shoop. Pruébese unos días y véase!
Mejoramiento seguirá pronta y rapl- -tutos normales
de condado: Condado ramente está viniendo.hacen cesar el dolor de cabeza, dode McKinley, en Gallup, dos semanas. La profecía se cumplirá, y aunque
1 2 llt. 25c; cuarto, su convenienca.
No fastidioso hervir de 20 a 30 minu-
tos. "Hecho en un minuto" dice el
Dr. Shoop. Pruebe en su almacén de
víveres. Para tener una agradable
sorpresa, Vendido por Cnrtwrlght
Davls Co.
dHttiente. Vendido por Stripling, Bur-ro-
& Co.
La Sra. Gregorio Mares, madre de
Dolores Mares, do Las Vegas, falle,
cío en aquella ciudad el miércoles pa-
sado á la edad do 7(1 años.
lores en las muiereH, dolor en cual-
quier parte. Pruébese una y vense!
20 por 25c. Vendido por Stripling,
Burrows & Co.
comenando en 1ro. de Mayo con el
Superintendente Conwellcomo conduc-
tor. El instituto de cuatro semanas
los molinos de los dioces muelen des-
pacio, Jas grandes ruedas están siem-
pre volteando, y los tiempos vaticina- -
tese con el Dr. Shoop y dése a algún
paciente una agradable serpresa. Ven-
dido por Stripling, Burrows & Co,
i
Suscríbanse al Nuevo Mexicano,
LEGAL BLANK8.LA GRANDE OBRA DEL DOCTOR
HEWETT.EL NUEVO MEXICANO EL PONIENTE, POR EL PONIENTE. JLo qué los maravillónos atractivos
do latí Morad aq de Ion Trogloditas en
el l'urque de Pajarito, que quedan
directamente al oeste da Santa Fó.
PAUL A. F. WALTEU,
Editor jr Presidente. significaron cventualniente d esta clu
dad, puede apreciarse por la publloa
íllOOOES
DEBILES.
Debilidad de Ira riflont na ea tino debilidad
fie loa uervloa de loa ríñones. 1.a chuma de la de-
bilidad de loa Kinoneacomo la del Coraaón y la
del Halómago no reside en el órgano niiamo sino
en loa nervios que loa gobiernan, toa guian ylo vlgoriian. Kl Mecoiiatituyeule del Dr. Slioop
ta uua medicina prejumtda con el objeto uttit:oda medicinar atoa nervios.. Medicinar el Or
coiapaNifl íe seguros be mi del cilbbhbb kjtiísl,
De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejado por el Nuevo México.
Edificio de Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
Los borregueros do Nuevo México
no delien do olvidar que un Senado
Republicano es el que se está oponien-
do á la demanda do lu Nueva Ingla-
terra para rebuja do la tarifa sobre
luna, ó para ponerla en la lista libre.
Bipartido Republicano está determi-
nado á protejer la industria principal
de Nuevo México. Que va fl hacer
Nuevo México por el partido Republi-
cano? Ciertamente no va á votar para
que Demócratas se sienten como sus
primeros senadores en las salas de le-
gislación nacional, donde los Demó-
cratas están resuoltos á arruinar las
Industrias de Nuevo México, mientras
que los Republicanos están batallando
para sostunerlas.
clon en Ginebra, Suiza, de "Ixís
Kept ln Stock and For 8ale By :h
Santa F New Mexlcan Conformlng
to liía Lftws of New México.
SlieriH s Flexible Cover roclset Doo
ket, Bínelo, J1.25; two or more, 11
each.
Coinpilation Corporation Laws, 7D
cents each, .
Coropilation Mining Laws, 60 cents
each.
Acknawlodgment, sheet
Deed, tho City of Santa Fe, full
etieet.
Report of the Assessor, full sheet,
Deed, the City of Santa Fe, sbeet.
Application for Marriage Llcense,
Cotntuunantes Anolennea dans le DesFRANK P. STURGES,
' Vice Presidente. ert Aroerlcalne" do la pluma de Edgorh. Ilewett, de Santa F6, Nuevo Móxl
oo, Director de Ciencias Sooialeg
Director del Trabajo Americano del
Instituto de Arqueología y Director de
la Escuela de Arqueología Amoricana
IOHN K. 8TAUFFER,
Secretarlo y Taoorero.
Eng. 2 sheeLen Santa Fó. Es un folleto bellanionte
gano en si es perder tiempo y dinero.Si le duele la espalda, ai la orina le escalda, ide color subido ú obscuro, si tiene sintoníasSI mal de Briht 6 de olraa de las peligrosas en-fermedades de loa ríAoueft, pruebe el Kerousti,
tuyewSe del Dr. Slioop por uu mef rastilla ó
Application, for Marriagi Llcense,impreso de 118 páginas, en octavo,PRECIOS DE 8USCRICION Bpsn.. 2 nheet,ispiútHÜdauietite ilustrado, que desuri
be en francés las moradas do los Tro Final Homestead Froof, fullPor un ano 7. 12.50
Por aela mesei .............. 1.25 gloditas
del Oeste, y en particular
aquellas de las plantólos agrestemente
sheet
Slieep Contracta, 1-- 2 aheet
Agreement, 2 sheet
Butcher" Bond, 1--2 aheet
Palabras Qua Hielan el Alma.
"Vuestro hijo tiene Tfsis, No hay
remedio para él." Estas palabras te-
rribles fueron dichas á Geo, E, Ble-ven- s,
comerciante notable de Spring-fleld- ,
N. C, por dos médicos experi- -
hermosas al oeste y noroeste de SantaPor tres moteo 65
l.iquiao 7 quedara plenamente convencióVendemos y recomeudamoa ti
Reconstituyente
del Dr. Slioop.
Fó. Las ilustraciones son obras de Application for Llcense. Retail Li
. Pago Adelantado. cuor Llcense, 2 sheetarte y muestran esoenas que deberian
Application for Llcense, Game andser laminares a todo residente de
Gamlng Tables, 1-- 2 sheet,Santa F6, pero que por medio de estas
Appllcantlon for Llcense, 2 sheet,Las leyea de loa Estadoa Unidos re--
mentidos uno de ellos especialista
para los pulmones. Entóneos fué de-
mostrado el maravilloso poder del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King,
pinturas serán mejor conocidas en
'Sherlff'B Monthly Report, 2 sheetQuieren que cualquiera persona paga- - Francia y en el mundo clontíflco de LA FARMACIA DE
EL CAMINO DIRECTO
Los Campos Mineros de Colorado,. Utah, y Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
FEWJISI1IL DEHVEB I B!fl EIBE.
A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
Por el País de San Juan de Ce lorado.
Para Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Tienes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten 6 Diríjanse
J. K. IIoopeh, G. P. F. A. J. II. McBride, Acent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
Proraissory Notes, 25 cents per pad,DE VENTA EN
IRELAND.mundo enra por ua periódico mientras continué
I Europa, y realmente en el Probate Clerk and Recorder, 1-- 2"Después do usarlo tres semanas,''
tero, de lo que son aquí, aunque vivitornándolo de la estafeta, aunque el sheetescribe Mr. Blevens, "quodó tan buemos en la misma puerta de las mará Laws of New México, 1899, 1901 andtiempo por el cual te suscribía haya
villas descrlptas. Hay dos mapas muy BUENO QUE ESTO SEA ASI.
no como habla estado jamás. Yo no
tomarla todo el dinero del mundo por
lo que hizo por mi hijo." Infalible
aspirado.
explícitos de la reglón de las Mora
1903, Englisa and Spanlsh, pamphlet
$2.25; full leather $3.00; 1905 and
1907, Ensilan or Spanlsh, pamphlet,El Gobernador Curry seguirá siendo para toses y resfriados, es la curadas de los Trogloditas en el tratado,y será bien extraño si con el trascurso $2.75; full leather, $3.50. PostageUN ANO LIBRE DE 6U3CRICION, el ejecutivo de Nuevo México hasta
que estó listo para entregar el empleo mas cierta y segura del mundo para leather, 16 cents; paper, 14 cents.de los anos la publicación de este Missouri Pleadlng Forms, $5, postal primer gobernador de estado. Auncualquiera persona que nos mandeal rftnni-- ñor cinco suscrltorea nuevos. atractivo tratado no servirá para des age 17 cents.después de eso, podrá obtener cual
enfermedades desesperados de los pul
mones. 50c y $1 .00 en todas las botl
cas. Satisfacción garantizada. Bote
lias da muestra gratis.
Europavlar la olade loB viajeros depor un año cada uno. le mandaremos Missouri Code Pleadlngs, $6. The
two for $10, Adapted to New MéxicoEl Nuevo Mexicano llbr por un ano. quler empleo,
Incluso el de goberna-
dor ,que estó á arbitrio del partidoVéanse loa precios de auscrlcldn arri Code, Postage, 17 cents.
al oeste de América, reponiendo el
diluvio que va de América anualmen-
te á Europa. Lo que si es cierto es
que ninguna persona que haya leído
Republicano darle en el nuevo estado.toa, Complled Laws of New Miexlco,Certificados de nacimiento y de de $9.50. Postage,. 45 cents.Está bien que este hecho quede firme
mente establecido. Sirve para con función que se requiere sean suminisel libro y visto sus ilustraciones en Code of Civil Procedure, full leather,
fianza, para estabilidad y es un granEuropa, y que luego visite los Esta8E NECESITAN AGENTES. factor en asegurar el estado. El Pre
$1; paper bound, 75 cents. Postage,
cents.
Notary Record, $1.25 each.
dos Unidos, ' faltará en venir á Santa
trados al escribano de pruebaa de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes y enfermeras bajo
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
sidente Taft ha obrado sábia y propia- TlEfIBfl ÜIJ1TEB' í CIO.Agentea para procurar auscrlclones Fé y al Parque de Pajarito, á menos ' Notary Seáis Alumlnum, Pocketmente respecto á Nuevo México ense necesitan en todas partea del Te-- 1 que razones de mucho peso se lo calor- $2.35, delivered; deskg, $2.90, deliver-permitir que se sepa definitivamente Compañía Impresora del Nuevorrltorlo. Be pagaran comisiones libe- - ben. Esa clase de literatura es un
nina TTH pttnnai. 4 ta ftnninaftfA Tm.l . . -- . . . BUENA Y FINA.que está detrás del Gobernador Curry, ed nearest express office.240 Page J. P, Civil Docket, $2.75,
- v i anuncio esplendido, y anuncios que
que espera del Gobernador Curry con Postage 45 cents.Si no disfrutas de la vida no Impi 240 J. P. Criminal Docket, $2.75.sejo para administrar los asuntos quese refieren & esta comunidad; en decir PECIERIAS.ESbres de ciencia que aprecian puntual- das que otros lo hagan. Postage 45 cents. 'además de una manera enfática que éJ New México Supreme Court ReEl Nuevo Mexicano se envía 4 o-- mente tales maravillas como las que
así como también el Departamento deldas las estafetas en Nuevo México, y I se hallan dentro de treinta millas de porta, Nos. 1 and 2 full leather, $6.50
Interior tienen completa confianza entiene una circulación grande y ere-- 1 esta Antigua Ciudad. a volume; three to twelve Inclusive,
prlce. $3.30 each, Postage 25 centsel Gobernador Curry, y dioe francacíente entre la gente Inteligente y
'Un Rasgo it la Naturaleza Hace al
Mundo Entero Hermanabls."
Cuando un gallo encuentra un gusa
each.progresista del sudoeste. mente al ejecutivo que está en favor
de estado y no tiene razón para dudar
EL GOBERNADOR CURRY Y LOS BUE 320 Page : P. Docket, 1--4 Civil. 3-- 4
Criminal; $4, Postage 55 cents.NOS CAMINOS. no gordo llama á todas las gallinas
para que vengan á compartirlo. Se 480 Page hand made Journal, $5.75.Condado del
que el estado será dado al Territorio
a principios de la sesión venidera del
Congreso. Esto disipa todas las du puede observar
un rasgo igual de laEl .entusiasmo del Gobernador Curry
Periódico Oficial del
8andoval.
480 Page hand made ledger, $6.50.
Money's DIgest of New México Re
Frotas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA FE, N. M. Telefono No. 40.
naturaleza humana cuando un hombre
porta. Full aheep, $6.50. Postage 25
por los buenos caminos traerá resulta-
dos. No es únicamente un grito ocio-
so por una buena causa sino que sig
das, sofoca todos los necios rumores
acaba con todos los planes y tramas
que no tomen en consideración el he
descubre alguna cosa particularmente
buena quiere que todoB sus amigos y cents.'
-
Retail Llquor Llcense, 60 ln Booh,Condado del vecinos compartan el . beneficio de sunifica que el ejecutivo se equiparáPeriódico Oficial del
Santa Fé.
cho que hasta que venga el estadopara trabajo sistemático que resulte descubrimiento. Este es el rasgo de la
naturaleza que hace al mundo enteroGeorge Curry guiará los destinos deen la construcción de caminos territo esta comunidad como su gobernador. hermanable. Este explica porqué el
pueblo ha sido curado por el Remedio
riales que serán el principio de un sis-
tema magnifico decareteras de estado,
No perdiendo nunca de vista la impor
SABADO, ABRIL 24, 1909. Cuatro años en la tribuna no han Chamberlain contra la Tos escribe
tancia de completar el Camino Real curado al Hon. B. S. Rodey de su pro-fundamente arraigada predilecciónLA PARABOLA DEL CAPEADOR DE TA-
-
cada condado será ayudado á aven! hacia lo superlativo ni de exageracióndas centrales de viaje en el grado queSACI0NES Y DEL MAN0TEAD0R. en ' sus argumentos para apuntalar
cartas á los fabricantes para publica-
ción, á fin de qúe otros que pueden del
mismo modo pueden usarlo también
y obtener alivio. Tras de cada una .de
estas cartas se halla un deseo cordial
del escritor do ser útil á algún otro.
Este remedio se vende en todas las
esto dispuesto á ayudarse á si propio. Caballeriza de Alquilercualquier causa que puede favorecer.Loa condados de Gi ant y Socorro hanVivía en cierta ciudad, en un conda Podrá ser una costumbre inofensiva,
más de una vez ha perjudicado á Mrdo lejano, un hombre muy rico cuyodomicilio valia $10,000, que la ley le
dado $10,000 para un camino de carros
al pais de Mogollón y lo construirán
bajo gula y superintendencia territo-
rial asegurándoles una carretera á
Rodey y á sus amigos. Defendiendo
requería que retornase para tasación su advocación de un cambio de ñora Vehículos Hermosos, Caballos'DocIIcs, Buggíesbre para que Nuevo México se llameen su valor pleno. Pero era ahorradorde naturaleza y lo retornó en $2,000
$3.
Notlflcation of Change ln Asrses
ment by Assessor, 100 in Book, $3.75.
General Llcense, 50 in Book, $3.
. Assessor's Notice of Assessment,
Engllsii and Spanlsh, 100 in Book, 75
cents.'. -
County Superlntendent's Warrant,
0 In Book, 35 cents.
Poli Tax Receipt Book, Engllsh and
Spanlsh, F0 ln Book, 25 centa.
Poli Books for' City Eelectlon, 8
pagos, 40 cents.
Poli Books for Town Electlon, 8
pages, 40 cents.
Gamlng Llcense, 50 in Book, $3.
Slpns Card Board.
'For Rent" JEc each
"Board" 10c each.
'For Sale" 10c each.
"Lodging" 10c each.
"For Rent or Sale" 25c each.
'Board and Lodging" 25c each.
Mlnor's Law" ............ 50c each.
"Livery Law" 50o each.
"English Marriage Laws" . . 50c each.
'Spanlsh Marriage Laws" . 50c eack.
School Blanks.
Oath of School Director, 4 sheet.
Certifícate of apportionment of
School Funds,' 2 sheet.
Dlstrict Clerk's Annual Report, 4
costo mínimo y de utilidad máxima.
Acoma, insiste, si el telégrafo lo haEl condado de Bernalillo ha apropia-
do $3,000 para caminos públicos, y reportado correctamente, que los In
solamente, ahorrando de este modo
$500 en tasaciones, los cuales agregó á dios de Acema son los más antiguos
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susr-rlto-r que pague
su auscrlclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La. auscrlclon son adá-
mente $2. E0 1 ano.
por medio de cooperación con las
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono flamero 9
su ya crecido caudal. del Sudoeste, y que su número alcanResidía en la misma ciudad un pu autoridades territoriales obtendrá dostantos del valor" por el dinero expen za á 2,000. Esto es verdad, salvo queblicano que viril de las propinas que no son los más antiguos y que cuenla ley le concedía por prestar ciertos dido del que tenia bajo el sistema an-tiguo. Habrá un esfuerzo conbinado tan solamente una fracción de 2,000servicios al publico. Este Dublicano Cuando Necesiten Algo en la'.Linea 'de Alquiler.Una muía no es tan cara como un
automobil, pero es casi igualmentese dijo á si propio: 'La recaudación ? üon8eulr 1ue el wfc apro
Por supuesto, nadie da importancia á
lo que dice el Juez Rodey. Nuevo Mé-
xico no desea cambio de nombre, y si
lo obligan á cambiar de nombre no lo
de imouestos pie una suma sunoiente para comutües escasa normia loa rf. Se Suministran Coches. Precios Módicos,car Ios exkremos del Camino Pintoreseos se evaden de pagarlos á la tesore- - 00 cn8'M desde Las Vegas y Sanria pública. Creo oue la lev me iuat- l-
fiiin !m.,nri. ntrn n. ta Fo- - 'El extremo en Ratón de este harán gentes que tengan tanta prefe-rencia ó amor por el nombre de Aco-
ma como la qne tienen por el de Nuevoel impuesto de este rico": v nr ln
magnífico camino pintoresco ha sido Chas. Ctanto, tomó 12 centavos más que ántes eitnPuJado ha9ta tontera de Colora OSSQILMéxico.do y ahora será construido hacia el eheet , "del Impuesto del rico, los cuales usó
para comprar un trago á fin de hume sur hasta Las Vegas y de allí á SantaFé, Albuquerque, Socorro, Las Cru Sucede que Nuevo México no tiene
Enumeratlon Form, 2 sheet.
Teachers' Certiflcate, . 1-- 2 sheet
Certifícate of Apportion, 2 sheet.
Contract for School Teacher, 1-- 2
decer en su garganta el polvo de los tantos criminales ó que tiene muchasces y h.1 Paso. Estos son provectos
Autoridades Eminentes Dicen
que se necesita ejercicio al aire li-
bre por el Pueblo Americano. Eso
está muy bien, pero como pueden se-
guir ese consejo personas enfermas de
reumatismo? La repuesta es muy sim-
pleusad el Linimento Snow de Ball-ar- d
y el reumatismo se quitará, deján-
donos tan ágil como un potrillo. Da
alivio expódito y permanente de reu-
matismo, neuralgia, espalda adoleci-
da y de todas dolencias. De venta en
la Botica de Fischer y Cía.
registros de hipotecas.
personas paseándose en las calles queque ocuparán años, pero están deli-
neados y proyectados, el trabajo en sheet
El rico levantó entónces grande al-
boroto acusando al publicano de ma deberian de estar confinadas en la cár Contract Between, Directora and Estampadores de Hulecel, pues hay en la penitenciaria denoteo, pues sabia que mientras más Teachers, 4 sheet.gritase "manoteo" menos echarla de
ver la gentalla común que él habla re
Teachers Term Register, full sheet
Contract For Fuel, 4 sheet
Teachers' Monthly Report, 4 sheet.
On an order of 500 blanks, custom- -
Nuevo México menos que una quinta
parte de los prisioneros que tiene la
penitenciaría de Colorado ó sueltos
bajo parola. El Nuevo Mexicano des-
pués de escudriñar atentamente sus
elloe ha sido comenzado y la adminis-
tración de Curry hará tan buena de-
mostración en la hechura de caminos,
á pesar de los escasos medios en ma-
no, que cualquier administración sub-
secuente se avergonzarla de hacer cosa
menos que continuar el trabajo así
tenido $500 de tasación de la tesorería
pública. Hubo gran indignación y el
publicano fué conducido ante el juez er's business card wlll be prlnted un-de- rfiling wlthout extra costquien lo reprendió severamente. cambios de Colorado y Nuevo Méxicodurante los pocos afios pasados, se
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
empezado."No es el hombre que retiene $500
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlcion son solamente $2.60
al ano. Suscríbanse y quedaran satis-
fechos de lo que anunciamos.
Prlce8.
Full sheet, each .. . . .10
On 4 or 2 sheets, each
......$ .5
de tasación que se deben justamente y Inclina á creer que hay más desórde-nes y crímenes en el estado Centena-
rio que en este Territorio, y que esto
La distribución de $40,000 del fondoque se perjura al hacer su retorno de
4 sheetu, per dozen ........... . .25de ganancias de las reservas. foresta$2,000 sobre una casa de $10,000, ma les entre los condados del Territorio 1--2 sheets, per dozen , .35Full sheets, per dozen .65yor manoteador que el publicano que
es debido en su mayor parte al carác-
ter pacífico y obediente & la ley de la
gente de habla espaflola de este Terri
toma para si una propina de 12 centa La simpatía con los infortunios del
própino conduce á la popularidad.
4 sheets, per hundred ........ 1 . 75
1-- 2 sheets, per hundred ........ 2.50vos que creia que la ley le permitíatomar?" preguntó temblando el pobre torio.
en que dichas reservas están ó estaban
situadas dos años ha, debe recordar
al pueblo de Nuevo México que son
sócios con el Tio Samuel en el negocio
de reeervas forestales. En realidad,
Full sheets, per liundred ....... 4.00
acusado. 100 assorted blanks take the per 100Arrastrado Sobre Niágara.
Esta terrible calamidad sucede á"No!" gritó el juez. "Cuando Vd. Grand Juction, Colorado, ha expul- -quiera robar al público, no debe ha ado las tabernas bajo las mismas cir
prlce.
Size of Blanks.
4 sheet, 7x8 2 Inches.
2 sheet 8 inches.
menudo porque un barquero descuida
las florestas están reservada para la
protección de las corrientes de Nuevo
México, de la madera de Nuevo Méxi
cenu con una . narra, sino usar un do no hece caso de los avisos del rioblanco de amillaramiento. Vd. es un olas alborotadas y corriente rápida.co, y de la belleza de Nuevo léxico.manoteador ruin y despreciable, Las prevenciones de la naturaleza sonA más de esto, la comunidad recibePero al rico le dijo: " Vd. ha prestado bondadosas. Aquel dolor ó punzadacomo dividendo una cuarta parte de laal publico un gran servicio destapan
cunstancias que lo hizo Santa Fó. 'Fuó
una proposición empatada en el concil-
io" municipal de Grand Junction has-
ta que el mayor dió el voto decisivo
por la prohibición. A pesar de már-ge- n
tan estrecho, és una apuesta de
diez contra uno que Grand Junction
prosperará aun más que ántes y nunca
volverá á la política de tolerar la ta-
berna.'
ftálalajad (final Mpi S5tsorda en la espalda os avisa que los
ríñones necesitan atención si queréis
renta, pero no se le exije que pague
ningunos de los gastos y pérdidas. El
do este sumidero de corrupción. De
ahora en adelante está Vd. dispensado libraros de enfermedades fatales la BMMJfflMMide pagar tasación." Y luego despa Tio Samuel es un compañero de clase
muy liberal para estar asociado con él hidropesía, diabetes ó enfermedad ' dechó al publicano á la penitenciaría Bright. Tomad de una vez los Amaren esta clase de negocios.por toda su vida. gos Eléctricos y desterrareis el dolor
de rabadilla V recobrareis vuestro
El Delegado Andrews ha introduci bienestar, "Después de padecer largo
tiempo de ríñones debilitados y dolor
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo. .15o
Cada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3 1-- 2 pul--
gadas de largo. . . . . . .. ........ .. . ...20c
..... .Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada. . .... . . .... ... ...... . .lo
Cada linea adicional, el mismo precio. '
Lineas encorbadas en el contador del Estampador como dos lineas.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c ádicio- -
..nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos ........ fl .00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 1-- 2 pulgada 50c
Fechador Regular de Linca ... . .. .. . . . . .... ........ 35c
Defiance o Fechador y Banda de Molde .... . . $1.50
Firmas Fac'Simile, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check" $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
El condado de Dona Ana aumentará
su amillaramiento arriba da 35 por
do en el Congreso un proyecto que
permitirá prospectar por minerales en
las mercedes de terreno de Nuevo Mé
de rabadilla una botella de á $1.00 me
ciento este año. El condado de Gua curó del todo," escribe J. R. Blankon- -
xico del mismo modo que en terrenosdalupe añadirá 25 por ciento al suyo. ship, de Belk Tenn. 50o solamente en
públicos. Si este proyecto se convirQué hará el condado de Santi Fe? todas las boticas.
Una torta taás pequeña de pan 0 un
precio más alto por la torta actual, y
un alce de 25 por ciento en el precio de
la carne, deberian ser fuertes induci-
mientos á Nuevo México para cose-
char su propio grano y engordar su
propio ganado. Hay mucho dinero
en ello y Nuevo México tiene á la vez
el terreno para el trigo, y las reces,
borregos y cabritos para fines de
"Iflilil
;
. rfcwjs
tiese en ley, oual debía de suceder, los
tesoros que se sabe que existen en Certificados de nacimiento y de lo
Amillarará Rio Arriba sus mercedes
de terreno como debía de hacerlo' y
hará Taos mejor demostración de la muchas de las mercedes serán abiertos función que se requiere sean suminis
al cmprendimiento humano." Ayudará trados al escribano de pruebas deque ha hecho hasta ahora? El Tio
Samuel dice que no hay un sólo acre cada condado por médicos, parter-
as, asistentes " enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can- -
también indireciamente á dar á estas
propiedades mucho más valor del que
tienen en la actualidad.
en el Territorio que no tenga el Valor
mínimo de. $1.25. Las mercedes de
al Nuevo Mexicanoterreno del Territorio abrazan los me tldatea pequeñas o grandes por la Com-
pañía Impresora del Nuevo Mexicano.
Suscríbanse
Español.
Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fó, Nuevo México.Suscríbanse al Nuevo Mexicano.jores terrenos de Nuevo México, y por
lo tanto, ninguna de ellas debe ser
SI tienen algunos liaros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
CONTAIN3 ISO
HARMFUL
DRUGS
amillarada en menos que el precio mí-
nimo del Tio Samuel. Mientras más
equitativamente sean amillaradas más
presto sus dueños tratarán de mejo-
rarlas á fin de obtener retornos para
bí mismos, é Incidentalmente aumen-
tando la riqueza y populación déla
comunidad.
Ejemplares de las Leyes de Sesión COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVOCures Couffhs. Ce Ids. Croup. La Gnppe, Asthma, i hroat t. G.nuu buat de 1907 en el ldiomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio $2.75 por
Ja and Lung Troubl . Prevenís Pneumonía and Consumption Ufow TMZtZJ A1EXICAN0, SANTA FE. N. Al.
. THE IRELAND PHARMACY. cuaderno con torro de papel.
APUNTES OFICIALES.
Tarjetas Profesionales. Por humilde uo rea un trabajo, fúui luiente so porebe, si ha sido hecho
con inteligencia ó conciencia.
"El que cuando puede no quiere,
cuando quiere tu puede." Infinidad
do seres adoptan la primera parte de
esta sentencia para quejarse todo el
tiempo.. LICCENCIADO EN LEY,
MAX FROST,
bogado en Ley,
Santa r . Nuevo México.
.L . "'.I :f Sffi- "üir
La Compañía Impresora dol Nuevo
Mexicano lia preparado repertorios
Civil y Criminal para uno especial de
loa Jilecos de 1'híí. Katrin reblados con
uspeolalidad, con encabezado Impre-
sos, un IniíU'ü ó panul, hechos en
buen papal de registros, y eiicunrduna'
dos ilu una manera fuorte y durable,
con respaldo de piel y cubierta y la-
dos do tela, contienen un Indíee com-
pleto on el frente y las propinas de
jueces de paz y soto alguaciles impre-
sas por enturo en la página primera.
Las página son de 10 pulgadas.
Estos libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, do
32 páginas cada uno, 6 con ambos ci-
vil y criminal enouardenados en un
libro, 80 páginas de civil y 320 pági-
nas criminal. A iin de introducirlos
son ofrecidos & los precios siguientes: j CAJA DE LIBROS ELASTICA GLOBE-WERNIC- 8
La clase que crece con vuestra librería que llenará prácticamente cualquier
lugar que puede ser movida ana unidad A la vez por una persona sin revol-vo- r
los libros que os práctica, artística y la única caja de libros seccional
perfecta que se fabrica. Equipada con puertas sin armella, puertas que lie.
van rodoblos; las unidades de la base equipadas con ó sin cajones; y todo'he-ch- o
con una variedad de maderas y composturas adaptadas á cualesquiera
circunstancias. Venid á verlas ó mandad por el catálogo conteniendo 105
vistas interiores mostrando el'arregio en librería, cuarto de recibo, etc.
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
Santa Fé, N. M. '
CONTAMOS
H B HOLT,
bogado en Ley.
Lab Cruce, Nuevo México.
Practica ea las cortes de distrito asi
como también ante la Corte Suprema
del Terrltcrlo.
6. W. PRICHARD,
Abogado j Consejero en Le.Practica en todas las cortea de di
trlto f da atención especial a caurai
ante la Corte Suprema del Territorio,
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
Fe, N. M.
E. C. ABBOTT,
bogado ea Ley.
Practlca ea lai Cortes, de Distrito j
Suprema. Pronta y cuidadosa atea
clon dada a todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taoi
T San Juan.
Basta Fe. Nuevo México.
CHARLES F. EASLEY,
bogado ea Ley.
i General.)
Santa Fe, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre-
no 7 Minas.
J. H. BONHAM... .. ..E. C. WADE
BCNHAM A WADE,
Abogados en Ley,
ea las Cortea Suprema y
de Distrito del Territorio, en las Cor-
tea de Pruebas y en las oficinas del
Agrimensor General y de Terrenos E
Las Cruces, Nuevo México.
CONY I. BROWN,
Iagenlero de Minería,
Secretarlo y Tesorero de ln Escuela de
Minas de Nueo México.
Socorro, Nuevo México.
Telefonos: Oficina Nero 127. Resi-
dencia .Colorado 98,
DR. A. J. CASNEB.
Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
Santa Fé, N. M. ,
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grands pasivo que tenemos sn nuestro niscle. Que ú
gan nuestros parroquianos i sut aml gas, "Puede darse crédito A enante
diga 8. 8pltz," es la mejor reoomenda-olo- n que podemos procurar. Legall,
dad s nuestro santo y sena y cada venta que hacemos ne se cierra hasta
que la oj resulta satisfactoria. Es gran satisfacción comparar en
una tienda 'como esta- - Cada articu le lleva consigo su garantía.
SpStz,
Fabricante y Joyero.
Joyas,
SED UJU CAPITALISTA PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
La Institución bancarla mas vieja en Nueo México. Establecido en 1870
. RUFUS J. PALEN, Presiden! -- EN H. VAÜGHN, Contador
H. L. WALDO, Vice Presidente. A. H. 6R0DHEAD, Asistente Contador
Civil ó criminal .... $2 75
Civil y ci'lmhial juuLua . . . 4 00
Por 45 centavos adicionales por un
sólo repertorio, ó 65 centavos adicio-
nales por uiw-epertorl- de combina
clón serán enviados por correo ó bx
preso franco de porte. El precio com
pleto debe acompañar los pedidos. DiJ
gan claramente si quieren con encabe
zados impreso en ingles ó en caste
llano. ;
Blancos en Español. -
Auto de Arresto, 4 pliego.
Auto de PPrlslon, 4 pliego.
Declaración Jurada, 4 pliego
Certificado de Nombramiento, 4
pliego.
Fianza Oficial, 2 pliego.
Fianza Oficial y Jurairanto, 1--2 plie-
go.
Fianza para Guardar la Paz, 2 pile
go.
Contrato do Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 2 plie-
ga
Documento Garantizado, extensa
orma entera, full sheet
Contrato entre los Directores y Pre-
ceptores, 2 pliego.
Notas Obligaciones, 26 and 60
ents.
Libros Certificados ae Bonos, $1.
Libros de Recibos Supervisores de
Caminos, 25 cents.
Certificado de Matrimonio, 10 cents
: oFrmula de Enumeración, 1-- 2 pliego,
cada uno.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Contrato de Combustible, 1-- pliego.
El departamento de oDras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a eu gusto.
INCORPORAEO EN $C
TRAJES DE MODA
TODA CLASE,
MUESTRAS DE LAS . "
MODAS
TEN UNCI A 8 I'KQl'KSAB.
Vil uiiiWdes antepasado el agrimen-
sor general J. VV, Mareh recibió ins-
trucciones tocante al acta extendiendo
el tiempo para el protocolo de reo la-
níos de tenencias pequeñas. El ucta
del 3 de Marzo de 181)1 tué enmendutlo
en 0 de Febrero de 190!), ex tendiendo el
tiempo para protocolar reclamos de
tenencias pequeñas batita 3 de Marzo
de 1910, con la provisión siguiente:
Proveído, Que la extensión concedida
no será aplicable a tórrenos que se
bailen dentro de los límites de una
merced de terrenos continuada ó abra-zud- a
en un reclamo bajo la misma ui
extenderán sus provisiones & tenen-
cias que estén posesión bajo asigna-mlento- s
hechos después del 'S do Mar o
de llKíl.
DIPUTADOS DK CAZA,
La nueva ley para la protección de
caza y pesca hace á los escribanos de
pruebus de cada condado
lectores da derechos de licencia. El
Guardian de Caza y Pesca, Thomas l
Gable, para comodidad del público
está nombrando diputudos y colecto
res de licencias en otros puntos que
las cabeceras de condado y hasta
ahora ha nombrado A los siguientes
Santa Fó. W. II. Kerr y E. E. Van
tlornej Hernalillo, F. W, Fischer; Do
ña Ana, Edward Ehle de Las Cruces y
K. D. Olivor en Anthony; Mora, A. I
Bushkevitz' en Hoy y Dr. J. L. Flint
en Mora; Socorro, J. II. Wallace en
Carthage; Luna, llenrv Mann, en
Whitewater; Guadalupe, E. K. Wrlght
en Santa Rosa; Rio Arriba, L. M
Gilleylen en Chama; F. G. Btake en
Coyote; Sandoval, Barney Spears en
Algodones, Taos, Benito LulsOrtiz en
Cuesta; San Miguel, H. W. Suntli en
Las Vegas.
LISTA DE CARTAS ATRA8ADA8.
Lista de cartas que están sin recla-
mar en la estafeta de Santa Fó N. M
por la semana que terminó 17 de Abril
de 1909. Si no son reclamadas dentro
de dos semanas serán mandadas á la
oficina de cartas muertas en Washing
ton- -
Arallo, Francisco.
Baca, Bernardina .
Baca, Miss B. C. .
Berry, Jack. (3).
Barnes & Stephens.
Billings, Earl.
Curran, Mrs.
Callado, Seeking.
Dunlavy Mercantile Co.
Girón, Emiterio.
Gulterrez, Ramonclto.
Gulterrez, Deopoldo.
García, Ricardo. .
García AndreUla, Alllson School.
Huuter, John.
Herrera, Encarnasion.
Hall, J. B. . ,
Hempstead, T. S.
"Works, Jacksou Rlcbter W.
Madrid, Pablita.
Maltón, Robert
Mendelhall, T. H.
Ortiz, Marle O.
Parker, Mr. and Mrs. Wllliam H.
Roybal, Vicente F.
Rodríguez, Felisiano.
Sedillos, Guilianita Caris de.
Shouse, RusselL
Shepard, I. D.
Sacred Heart.
Bert.
Valdez, Valentino.
Vigil, Antonio L.
Vijil, Hiario.
Vigil, Boniíacio.
Whltman, Miss Jennle.
Whisler, Mr. L. B.
Al pedir están cartas sírvase deci.'
si son "rnunciadas" o no.
' FRANK W. SHEARON,
Estafetero.
Amillaramiento de Terrenos
Tasables.
Una opinión breve pero importante
fué dada el sábado por el procurador
general Frank W. Clancy, la cual es
del tenor siguiente:
9 de Abril de 1909.
Mr. Edward R. Wright, Santa Rosa,
;n..m. v ;
Apreciable Señor: He recibido eu
carta del 5 del corriente pidiendo opi
nión respecto á los poderes de comi
sionados de condado bajo el proyecto
del Consejo No. 153, de la legislatura
última, el cual será el capítulo 124 de
las leyes de 1909, para clasificar torre-no- s
con fines de tasación.
En la ley nueva se declara específi
camente que para fines de tasación to-
dos los terrenos serán amillarados "en
su valor actual en la misma propor
clon en que otra propiedad sea amilla
rada, y que los asesores y comisiona
dos de condado están autorizados y re
queridos de clasificar todos terrenos
según su valor y amillarar los mismos
para tasación de conformidad, cuya
clasificación y avaluó gobernarán eu
en todos los amillaramientos para ta
sación.- -
Paréceme, lo mismo que á Vd. , se
gún veo, que el acta en cuestión entre-
ga el asunto enteramente á los aseso
res y comisionados de condado de los
diferentes eonuados. Es la última ex
presión legislativa sobre la materia,
y cubre plenamente el asunto de mane-
ra que cualquier poder ántes existen-
te en algún otro cuerpo como el Cuer
po Territorial de Igualamento es anu-
lado.' ; ";
De Vd. verdaderamente,
Fhank W, Clancy,
l'rocurador General.
SI tienen algunos libros que entua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tlona el mejoi departa-
mento de encuademación que hay.
Un Malobrero
es una persona que no puede ver nada
bueno en ninguna persona ó cosa. Es
una costumbre causada por un hígado
desarreglado. Si halláis que comen-íuí- h
á ver cosas al través do anteojos
aules, dad una buena limpiada á
vuestro hígado on la Herbine de
Uallard. Una cura cierta para consti-
pación, dispepsia, indigestión, jaque-
ca enfermiza, blliosldad, todas ellas
enfermedades del hígado, estómago ó
intebtinosr De venta en la Botica de
Fischer y Cía.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
irpsenla a cada suscrltor Que pague
u susclon adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo, Es el
único papel en el Territorio que hace
esta ofe-ta- . La suscriclon son sola-
mente $2.60 al ono.
La pequeña María fué por la prime-
ra vez á la escuela. "Como te gusta
tu maestra'"!' le preguntó su mama.
"Me gusta bien," respondió María,
poro pienso que no sabe mucho, por-
que todo el tiempo etitá haciendo pre-
guntas.
Salvia Sanativa Para Quemaduras,
Mino rajadas y pezones rozados.
Como siílvla sanativa para quema
duras, llagas, pezones rozados y ma-
nos rajadas la Sálvia de Chamberlain
es muy excelente. Alivia casi en el
acto la dolencia de una quemadura, y
á menos que la injuria sea muy grave,
sana las partes afectadas sin dejar ci
catriz. Precio 25c. De enta en todas
las boticas.' : !
En eata oHcln se vendes toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontrara! todos los
blancos necesarios.
La necesidad tiene cara de hereje.
Este es el dicho favorito de los que no
tienen vergüenza. v
Un Cuarto de Libra por Semana.
al menos, es lo que un niño recién na-
cido deberla ganar en peso. Lo gana
el vuestro? Si no hay algo malo en su
digestión.. Dadle McGee's Baby Elixir
y empezará á ganar de una vez. Cura
males de estómago e instestinos, ayu-
da á la digestión, para la mohína y es
bueno para niños cuando les están sa-
liendo los dientes. Precio 25c y 50c.
De venta en la Botica do Fischer y
Cia.
Ea esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dlfe-ente- s
oficiales. Los precios son mo
dlcos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se
lignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas los
ilancos necesarios.
De las desgracias, la mas grande es
la de calumniador, l'ara este es la
desgracia eterna.
El Acróbata del Circo
halla que es necesario tener en todo
tiempo flexibles sus músuolos y coyon-tura- s.
Esa es la razón porque centena-
res de ellos tienen siempre á mano una
botella del Linimento Snow de Uall
ard. Una cura cierta para reumatis-
mo, cortadas, torceduras, mal de gar
ganta, dolor do rabadilla, musueios
encogidos, callos, juanetes y todas
dolencias. Precio 25o, 50o y $1.00 cada
botella. De venta en Botica de Fischer
y Cia.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el Idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio 12.75 por
cuaderno con forro de papel.
De las pasiones del alma no dueño
el entendimiento.
Perdona de otro el defecto
Porque tu no eres perfecto.
"Prefiero Morir, Doetor, ,
A que me corten los pies," dijo M.
L. Bingham, de Princeville, 111., "Pe
ro morirá Vd de gangrena (que ya le
había comido ocho dedos) si no le ha
ce," dijeron toaos ios meaicos. n.n vez
de eso usó la Sálvla Arnica de Buck--
len hasta que estuvo curado del todo.
Sus curaciones de eczema; llagas ca
lenturientas, diviesos, quemaduras y
almorranas asombran al mundo. 25c
en todas las boticas.
LAS SEÑORAS PUEDEN
USAR ZAPATOS
De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- un polvo
para
'
desparramarlo ' dentro de los
zapatos. Hace que nr lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio
instantáneo a callos y Juanetes. Es
el --mayor descubrimlente del slgle en
cuanto a comodidad. Allen's Foot
Ease es un remedio cierto para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos. Eu todas las boticas y
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot-Eas-
una Invención nueva, dirigirse a
AhVn S. Olmsted. Le Roy, N. T.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Español.
Debemos de aprender á ser sociales,
atentos, generosos y no egoístas.
LEGAL TILANK.
Kept ln Stock and fe, ale by ths
6anta Fe New Mexlcan Confornv
Ing to the Laws of Nsw México.
Mining Biank.
Amended Locatlon Notice, 1-- 2 uet.
Agreement of Publlsher, 1--4 aheet
Proof of Labor, í sheet,
Notice Mining Locatlon, 2 sheat
Placer Mining Locatlon, 4 sb,et
Tltle Bond of Mining Property,' 1-- 2
sheet. .
Mining Deed, 2 sheet
Mining Léase, 1-- 2 sheet
Coal Declatory Statement, 1-- 2 aheet
Coal Declaratory Statement wltfi
Power of an Attorney, Non-miner-
sheet
Affldavlt and Corroboratlng Non-miner-
Affldavlt, 1-- 2 sheet
Notice of Rlgh to Water, 1-- 4 aheet
Forfelture or PubliBhing Out of No--
Ice, 1-- 4 sheet
Affldavlt of Asee8sment, 1-- 2 ihest
Stock Blanks.
Bill of Sale Anímala Bearlng Ven
dor's Recorded Brand, 1-- sheet
Bill of Sale ln Books of 25 Blanks, 40
cents per boolc
Bill of Sale Animáis not Bearlng
eVndor's Recorded Brand, 1-- 4 sheat
Bill of Sale Rango Dellvery, ' 1--4
sheet
Bill of Sale, 2 shwet
Authority to Gather, Drive and Han- -
dle Anímala Bearlng Owner' Record
ed Brand, 1-- 2 sheet
Authority to Gather, Drlve and Han
He Animáis Not Bearlng Rec
orded Brand, 2 sheet
Certincat of Brand, 1--4 . sheet
Justlce of the Pea; Blanks.
Appeal Bonds, sheet V
Appeal Bonds, Criminal, 1--2 aheet.
Appearance Bond, 1-- 2 sheet
Appearance Bona on Continúan ce,
(J. P.) 1-- 2 sheet
Bond of Appearance, (Dlstrlct Court)
--2 sheet
Justice Quarterly Report, 1-- 2 sheet
Bond to Keep the Peace, 1-- 2 aheet
Complalnt, Criminal, 1-- 4 aheet
Forcible Entry and Detalner, Com.
plalnt, 2 sheet- -
Forclble Entry and Detalner, Sum
mona, 4 sheet.
Replevln Bond. 2 heet
Execution Forcible Entry and De
talner, 1-- 4 shet
Replevin Wrlt 1--4 eheet
Replevln Affldavlt, 1-- 4 sheet
Peace Proceedings, ComplAlnt, 1-- 4
sheet
: Warrant, 1-- 4 eheet
Commitment 1-- 4 sheet
. Attachment Affldavlt 1-- 4 sheet.
Attacbment Bond, 1-- 4 sheet
Attachment Wrlt, 1-- 4 heet
Attachment Summons as Garnishee,
4 sheet
Execution, 1-- 2 sheet
Summons, 1--4 sheet
Subpoena, 1--4 sheet
J. P. Complalnt, 4 sheet
Capias Complalnt, 1-- 4 sheet
Search Warrant, 1--2 eheet
Certifícate of Marrtage, 75 cents per
dozen.
Offlcial Bond, 1-- 2 sheet
Certifícate of Election, 1-- 2 sheet
Notice of Sale Under Foreclosure of
Mortgage. full sheet
Guardian 'a Bond and Ooath, 2
sheet
Letters of Administraron, 1-- 2 sheet
Adminlstrator's Bond and Oath, 1--2
eheet.
Letters Testamentary, 1-- 2 eheet
Declaration ln Assumpsit, 2 sheet
Satisfactlon of Mortagage, 2 sheet
Declaration ln Assumpsit, on Note,
Asslgnment of Mortgage, 2 eheet.
Leas,. 1-- 2 sheet
Léase of Personal Property, 1--2
sheet .
Chattel Mortgage, 1-- 2 sheet
Warrant to Appralsers, foll sneet
Power of Attorney, 1-- 2 shewt
Acknowledgment, 4 eheet
Mortgage Deod, 1-- 2 eheet
Mortgage Deed wlthout Insurunce
Clause, 2 sheet
Offlcial Bond, Road Supervisor, 2
sheet
Option, 1-- 2 sheet.
Notice of Protest, 4 sheet
Warranty Deed, 2 sheet
Notarles' Notice of Publlcatlot,
sheet.
Renewal of Chattel Mortgage, 2
heet.
Letters of Guardianship, 1-- 2 sheet
Quit Claim Deed, sheet
Application for Bounty for Killlng
Wlld Animáis, 1--4 sheet
Bargaln and Sale Deed, 2 sheet.
Townshlp Plats, 4 sheet
Township Plats, full sheet
Deed of Trust, full sheet
General Blanks.
Bond of Deed, 1-- 2 sheet
Bond of Indemnity, 2 sheet
Bond, General Form, 1 2eheet
Reléase of Deed of Trust, 2 sheet
Relinquishment, 1-- 2 "eheet
Homesteaí Affldavlt, 2 sbeet
Homestead Application, 4 007, 1-- 2
sheet
Homestead Application, 1-- 2
sheet "
Non-miner- Affldavlt, 1-- 2
sheet - "
Small Holding Proof, full sheet
No. 1 Homestead. 1--2 sheet
Desert Land Entry. 1-- 2 sheet
Affldavlt, 2 sheet.
Affldavlt required on Claimant
sheet
Final Proof of Desert Land Entry,
2 e:.eet.
Clalmants Testlmony, 1--
sheet.
Declaration of Application, 1-- 2
eheet.
Affldavlt of Wltnesa, 2 sheet
Affldavlt and Order for Publicatlon
of Notice of Contest Agalnst a Non-Fina- l
Proof, 1--2 sheet
resldent Entryman, 2 sheet
Affldavlt to be Filad Before Contest,
1-- 2 sheet
El oepartamento de obras del Nuevo
Mexicano ea el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean oCras finas y
al estilo, venid a esta oficina 7 encon-
trareis todo a su guato.
Capital Siso.ooo
61 q'jerels serlo. No depende en.
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer
se un capitalista únicamente con de-
positar en Ibanco una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulara hasta que cea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea-.- . Os pagare-
mos interfts sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedia.
Estamos aquí para acomodaros en.
todas - maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
necesitáis usar si teléfono. '
Comerciante en ííelo
Diamantes.
Sobrante y Ganos Enteros $55,000
el Territorio
graduados de colegios afamados
el moviliario y equipo moderno
alumbrados de gas; baños obras
LAVAÜU. 'UU fUlt SUSlUfl
ae transa un negocio general bancarto -- ln en todos sus ramos. Prestamos de
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal j
colateral. Compra y vende bonos j trrlca en todos los mercados por sus parro-fulano-
Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace transferlmlen- -
tos de dinero por. telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre termino
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
e conslgoamlentos de animales y productos El banco ejecuta todas las orde
oes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principio
solidos bar carlos. Se alquilan Cajones seguros para depósitos. Respetnosamen
UNITED STATES
& Trust CompanyBank
Soclolo del publico
SANTA FE. N. M.
INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELLt NUEVO MEXICO,
TIENDA. DJ
STABLECIDO EN 1856
KN LAí
?!
?!
?!
SELIGHAHjnflS. La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yCO.
SE HALLA LO MEJOR Y MAS HUEVO EN Sostenida por
Seis instructores varones, todos
EFECTOS PARA DONAS,
SE EESIBKN ORDENES PAKA . del oriente, edificios nuevos v todo
y completo calantBdos con vapor,
de vgü& y todas las comodidades
ENSEÑANZA, ASISTENCIA 1
TUNICOS DE
SE DAN A EXAMINAR
ULTIMAS
SK ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
La sesión en trea períodos de trece semanas cada uno. lioswel.
es una localidad notable por sn salubridad, 8,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Eeed, R. S iHamilton, J
Lea y A Üahoon. Para mas pormenores diríjanse a
EL CORONELO. W, WILSON,
Superintendente
CUTOS PRECIOS NO PASAN DB 15 CENTAVOS,
i Efectos Secos Por
.::Mayoty'alOTcntfcíeo.i
1 nn ni ni utinl ira iimiTD M
í ORDENES QUE NOS ENVIEN. Hotel Coronado
6 LUPE HERRERA. I.Propíetario.
ANTA FE, NUEVO MEXICO , j l ;r
V:-- ;.VT' DEL RESTAURANTE CORONADO. ""-r- : t.
POR MEDIO SIGLO LA
NEGOCIOS EN
H Cajón de JJotafeta ai9 -
CASA PRINCIPAL DE
LA CIUDAD.
- Telefono 36
Harl el Trabajo de Cocina de ahora en adelante por el mismo.
El Coronado es el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A breve orden de primera lse. yolo
á la Car-te- - Probadnos. 8e garantiza satisfacción.
EN CONNECCION HAY PIEZA8AMUEDLADAO. - ,
'
Lado Sur de la Plaza.. ... .. ..222 Calle de San Francisco. i
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
Es el mejor Periódico publicado en el Idioma Español en el Territorio c
Nuevo Móxioo. Contiene todas las noticias locales, territoriales y naciona-
les. Suficrlción $2.50 al año. '
EL NUEVO MEXICANO. PROCEDIMIENTOS DEL CUERPO
DE COMISIONADOS DE CONDADO
DEL CONDADO DE 8ANTA FE,
RESIGNCION DEL,' f
CAPITAN J. W. GREEN.
La Sra. Clprluna R. do Tafoya fa-
lleció en la noche del lúnoH tasado en
Albuquerque, Era la abuela del Sr,
Eduardo C. Tafoya, de esta ciudad, el
cual se marchó el mtirtes para
iVopucutug Bolladus pura el miiulnls-tr- o
y entrega de Ion materiales necesa-
rios, y trabajo requerido par la cons-
trucción do una casa do cortes en San-
ta Fé, Nuevo México, en estricta con-
formidad con planos, especificaciones,
é Instrucciones á ofertantes, los cuales
pueden ser .examinados en la oficina
del escribano do pruebas y
registrador del condado do Santa Fó,
ó visitando á I. Rapp, arquitecto,
Santa Fó, Nuevo México, serán recl- -
soto alguacil en conformidad eon la
petición; el acerolai-l- del cuerpo f i é
dirigido de notificar á dichas personas
do su nombramiento y ile enviarles
por correo su eortlllcailo oficial.
El tesorero y colector fué dirigido
de conceder la exenciones siguientes.
Perfecto Rodríguez, precinto No. 18,
por el r,o du líti8.
A. L. LucHon, precinto No. 4, pol-
los afló 1007 y 1008.
El tesorero y colector fué dirigido
de quitar de las listas de tasación, en
la página 82, por el año do 1900, el
e GRATISptecioto rr!o
f lo,orntolitlu. uareca
Jwra remitido CiK A l Ib
J I que venda 24 amllut
tonclto ' trá&i i imihkJ" 6cx el de ituaal, ifcW
cenuvoi oro uno, lYltrule mi nirn rio por 24 anillo y
cuantió lot tenga Yendttlu 40 oto y por vuelta
(Ir rorreo Ir mtixUrriniMrl rrlontogranliindti etltrrga.
aulii unutirvrn mci.l.n,k...ti u.tuVnrlf n V
1 La Miel y Alquitrán de Foley es una
salvaguardia contra resultados
de la liebre do primavera que inllama
los pulmones y so convierto en pulmo-
nía. Evitud. falsificaciones insistiendo
en que os don la legitima Miel y Al
qu.ltran de Foley, que no contiene dro-
gas dañiuas. De venta en todas las
boticas,
Es ininonsa en esta esfera terrenal la
potencia del dinero.
Para Constipación.
Mr. L H. Farnham, boticario pro-
minente do Spirlt Lake,, Iowa, dice:
"Las Pastillas Chamberlain para
ó Hígado son ciertamente la
cosa mejor en el mercado contra cons-
tipación." Usad estas pastillas Vd.
está cierto de hallarlas agradables y
placenteras eq us efectos. Precio 25.
Muestras gratis. De venta en todas
las boticas.
En esta iflcína se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan talec artículos. A las perso-
nas que venga q de afuera les aconseja-
mos que cuano vengan a la plaza se
dignen iVlsitar. la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
Puestq Ante la Barra.
' II. II. Brown, abogado de Píttsíleld, .
Vt., escribe:. "liemos usado las Pildo-
ras do Nueva Vida del Dr. King por
aíios, y las hallamos una medicina
familiar tanjjuena como que no po-
dríamos pasarnos sin ellas." Para
calofríos, constipación, blliosidad ó
jaqueca enfermiza hacen maravillas.
25c en todas las. boticas.
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscritor que pague
su suscricion adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es elúnico papel en el Territorio aue hace
esta oíerta, La suscrlclnn nnn ana.
menta $2.50 al ano.
Las personas que pasan de la edad
med a tienen regularmente algún des-
arreglo de ríñones ó vejiga que con
tramina la vitalidad, la cual es natu- - .
raímente menor en la edad provecta.El Remedio de Fo'íoy para los Ríñones
corrijo las enfermedades urina-
rias, estimula los ríñones y restituyela fuerza y vigof. Cura los males del
ácido úrico fortaleciendo los ríñones
á modo de que expriman el ácido úri
co quo se'asienta en los muslos y ' co-
yunturas causando reumatismo. De
venta en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el único pa
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte
res. La suscricion son solamente $2.50
al ano.. Suscríbanse
feehes da 10 qüe enunciamos.
Mr.' F.' G., Fritts, Orunta, N. Y., es"
cribe: ""Mi nifl. fué altamente benefi-
ciad á tomando el Orino Laxative de
Foley, y yo pienso que es el remedio
mejor para constipación y mal de hí
gado." El Orino Laxative do Foley es
mejor para mujeres y nifios, pues es
suave, agradable y efectivo, y es una
medicina espléndido para la primave
ra, pues limpia el. sistema y clarifica
la piel, De venta en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es el unleo pa
pel en ej Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte- -
es. La Buscrlclqn son aolamento $2.50
al ano. Suscribíanse y quedaran
de lo que anunciamos.
Durante la primavera todos debe
rían ser beneficiados tomando el Re
medíosle Foley para los Ríñones. Su-
ministra un tónico necesario para los
ríñones después do la fatiga aumenta-
da del invierno, y purifica la sangre
estimulando los ríñones y causando
desechen las impurezas que tengan. El
Remedio do Fóley para los Ríñones
imparte nueva vida y vigor. De gusto
agradable. De venta en todas las bo
ticas. '.
SI tienen algunos libros que encua-
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oflciana tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.'
A menudo nos ásórabramos pensan-
do como puedo ser persuadido alguna
persona á tomar otra cosa que la Miol
y Alquitrán da Foley para toses, res-
friados y enfermedades del pulmón.
No os dejéis engañar hasta el punto
de aceptar "la propia fábrica" ú otros
sustitutos. La legítima no contieno
drogas dañinas y se halla en un empa-
que amarillo, r De venta en todas las
boticas. , -
El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed Territorio. Si desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon-traei- s
todo a su gusto.
Si tenéis dolores de rabadilla y des
arreglos en la Orina debéis tomar el
Remedio de Fpley para los Ríñones
para fortalecer V reparar los ríñones
de modo que puedan funcionar propia-
mente, pues una enfermedad grave de
los riñones puedo Hlesarrollarsc. Do
venta en todas las boticas,'
El Cupltun John V. Groen, superin-
tendente de la penitenciarla territorial
presentó su resignación el vierno al
Gobernador Curry como superinten-
dente de dicha Institución, el Gober-
nador lu aceptará tal vez á tomar
efecto el dia 1ro. de Junio da 1900.
' Algunos nombres han sido sugeridos
lm,'a 8l"'eder al Capitán Green.'yel
lu"al' erá ofrecido á alguno de ellos,
lul vuz hy.
El Mayor José D. Sena lia recibido
noticia de que Antonio Haca, hijo
adoptivo de Jesús María Boca, fué
aplastado y muerto por un carro lleno
de iiiuJcirt (ue se lo cayó encima,
mientras Iba de Uowo para Pocos.
Baca fué el último indio que quedaba
de los que vivían en el antiguo pueblo
de Pocos.' Tenia 54 años y deja á su
viuda y dos niños.
Un Cuarto de Libra por Semana.
al menos, es lo quo un niño reden na-
oído debería ganar en peso. Lo gana
el vuestro? Si no hay algo malo en bu
digestión. Dadlo McGeo's ilaby Ellxi
y empezara á ganar de una vez. Cursi
males do estómago e instestinos, ayu
da á la digestión, para la mohína y es
bueno para niños cuando les están ta
tiendo los dientes. Precio 25o y 50o.
De venta en la Botica do Fischer y
Cía. ;
El alguacil Closson llevó á la peni
tenciaria el martes pasado tres prisio
neros sentenciados por el Juez John
R. McFic durante el término actual de
la corte de distrito. Son ellos: Geor
ge Haskell, un año, por estafa; Fran-
cisco Itivera y Urioste, dos años
seis meses por asalto con arma mortí
fera, yJuiríque Valdez, un año, por
robo mayor.
Si tienen algunos libros que entua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejoi departa
atento de encuademación que hay.
Alivio de Dclencias Reumáticas.
Mr. Thos. Stenton, estafetero de
Pentypool, Onv, escribe: ."Durante
los ocho años pasados padecí de do-
lencias reumáticas, y durante ese tiem
po usó muchos remedios y linimentos
diferentes para la cura de reumatismo
El verano pasado me procuró una bo
tella del Bálsamo de Chamberlaln y
obtuve más alivio con él que con cual
quiera otra cosa que naya usado ja
más, y de buen grado recomiendo este
linimento á todos los que sufren d
dolencias reumáticas. De venia en
todas las boticas. ' ' '
En esta oficina se renden J toda
clasa de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son nib- -
dlcoB y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las nerso- -
as que vengan de afuera les aconseja
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos les blan-
cos necesarios.
Hay personas que sólo tragan la
verdad cuando está azucarada.
El de Chamberlain Tiene la Prefe
rencia.
Mr. Fred C. Ilanrohan, boticario
prominente de Portsmouth, Va., dice
"Durante los seis meses pasados he
vendido y recomendad oel Remedio de
Chamberlain contra' el Cólico, Cólera
y Diarrea. Es un gran remedio y una
do las mejores medicinas de patente
que hay en el mercado. Vendo algu-
nas otras para el mismo objeto, que
me dan más ganancia, pero este reme?
dio suministra una cura tan cierta, y
mi parroquiano está tan seguro dé
apreciar mi recomendación, que le doy
la preferencia." De venta en todas
las boticas.
KII.LthE COUCH
and CURE the LUriCS
WITH Or. ing'i
Ueu OisGovcry
I Ull tOLDS Trlal Bottle Freí
ANO ALL THROAT AND LUNG TB0UBLES.
GUARANTEE0 SATISFACXOKY
OB MONEY REFTJNDED.
La Compañía Impresora del Nuevo
Mecicano ha preparado repertorios
Civil y Criminal para uso especial de
los Jueces de Paz. Están reglados
con especialidad, con encabezados Im
presos, en ingles o español, hechos en
míen papel de registros, y encuardena-do- s
de una manera fuerte y durable,
con respaldo de piel y cubiertas y la
dos de tela, contienen un Indice com-
pleto en el frente y las propinas de
jueces de paz y soto alguaciles Impre-
sas por entero en la pagina primera.
Las paginas son de 101-2- 6 pulgadas,
Estos libros están formados en reper-
torios civil y criminal, separados, de
32 paginas cada uno o con ambos
civil y criminal encuardenados en un
libro, 80 paginas de civil y 320 pagi
nas criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos a los precios siguientes:
Civil o criminal. $2.75
Civil y criminal juntos.... 4.00
Por 45 centavos adicionales por un
solo repertorio, o 55 centavos adicio-
nales por un repertorio de combina
ción serán enviados por correo o ex
preso franco de porte. El precio compl-
eto-debe acompanr los pedidos. Di
gan claramente si quieren con encabe-- ,
zados Impresos en ingles on en caste-
llano,
Sesión Regular, Abril 5 de 1909.
El cuerpo de comisionados de
reunió en Keslon regular es-
tando presentes los miembro siguien-
tes: Ilon. JosóOrtlx y Pino, Ilon, A-
lfredo Lucero comisionados, y George
W. Armljo, secretario.
Sobre propuesta del comisionado
Lucero, debidamente secundada, el
cuerpo st puso en rooeso hasta el mar-
tes en la mafiana 6 de Abril.
Martes, 6 do Abril 1909.
El cuerpo se reunió según receso con
todos los miembros présenles, coiro
sigue: Hon, I. Sparks, presidente;
Aon. José Ortiz y Pino, Hon. Alfredo
Lucero, comisionados, y George W,
Ariuijo, secretario. '
Las cuentas siguientes fueron verifi-
cadas, aprobadas y se ordenó su pago
á saber:
Nombre. Bono. Suma.
Bonifacio Sanchee ..11655 3.50
Canuto Gonzales 11656 3.50
Antonio Sedillos 11657 3.50
Melquíades Quintana 11058 3.50
Nicolás Maes 11C59 3.50
Ambrosio Medrano.. 11660 3.50
Rafael Herrera 11C61 3.50
Juvencio Quintana.. 11662 3.50
Benito Romero 11663
Eplmenlo Archuleta. 11664
Pablo Archuleta. ... 11665
Santiago Quintana. .. 11666 3
Atanasio García. ... 11667 2
Leandro Padilla..... 11668 3
Alfredo Lucero 11669 119.85
Nathan Jaffa 11670 1.00
Ricardo Alarid 11671 76.30
Valentín Medrano. . 11672 27.25
José Ortlz y Pino... 11673 106.25
Jacob Weltmer 11674 25.90
E. L. Safford....... 11675 9.00
Stella V. Canny 11676 28.25
José I. Roybal 11677 2.00
Antonio García...... 11678 7.85
Frank Peternel 11679 3.30
I. Sparks 11680 80.25
Trinidad Alarid 11681 5.50
Emilio Baca... 11682 . 5.00
Matías Montoya..... 11683 17.25
Trinidad Alarid 11684 3.50
José B. Archuleta. .. 11685 2.00
Geo. W. Arniijo 11686 105.75
Luciano Valdez.'..... 11687 2.00
Ramón Lobato 11688 7.00
Burroughs Adding
Machine 11689 2.50
Celso López 11680 5.25
E C. Abbott 11691 200.00
Mrs. E. C. Abbott 11692 10.00
C. C. Closson 11693 , 427.12
Mariano Ortega... 11694 4. 00
Juan A. Ortega... 11695 3.00
L. F. Móntenle...... 11696 35.00
The Chas. Wagner
Furniture Co... 11697 252.40
Seferlno Baca.... 11698 137.00
Manuel Ortiz 11699 8.00
T. Z. Winters... 11700 .70
C. C. Closson . . í . 11701 101.50
N. M. Ptg. Co.... 11702 287.20
C. Gortner 11703 75.00
L. Seligman. . . . . 11704 38.75
V. Conway 11705 280.15
First Nat. Bank, San
ta Fe, N. M 11706 1404.31
Jacob Weltmer...., 11707 7.40
N M. Ptg. Co..... ..11708 22.55
M. A. Ortiz. ,...... 11709 - 88.10
Trinidad Alarid 11710 20.65
Alberto García 11711 135.00
Mauricio Gómez.... 11712 15.75
Tranquilino Roybal.- - 11713 126.50
O. L. Herrera 11714 8.25
Ignacio Romero 11715 80.00
F. Hdw. & Sup Co 11716 7.90
F. Elect. Tel Co. 11717 34.20
D. S. Lowltzki 11718 30.00
Windsor 11719 39.15
.TosefitaM.de Arniijo 11720 80.00
Feliciano Sena 11721 3.00
D. S. Lowltzki 11722 18.40
Seferino Alarid 11723 61.50
H. Gerdes 11724 30.41
Juanita Quintana. . . . 11725 . 1.75
José M. Gonzales... 11726 12.00
C. Catron, Atty. 11727 100.00
Sobre propuesta del comisionado
Lucero, el señor Manuel Vigil. del
precinto No. 16, fué unánimemente
nombrado conserje ñor el período de
tres meses, á lo cual el seflor Vlgil en
tró en el descargo de sus deberes.
Sobre propuesta del señor Lucero el
cuerpo tomó receso hasta las 7:30 de
la tarde. El cuerpo se reunió & la hora
fijada asistiendo todos los miembros
En el asunto de las tasaciones de
lincuentes de S. D. Jones del precinto
No. 7 por los años de 1901 hasta 1908
inclusive, apareciendo al cuerpo que
el avaluó por los varios años citados
es excesivo.
Ahora, por lo tanto, 'sea 'resuelto I
por el cuerpo de comisionados de eon- -
dado, Que las tasaciones del dicho S.
Jones del precinto No. 7, por los
años mencionados arriba, sea ajusta- -
da por medio de una acción ante la
corte por el procurador de distrito de
modo que el avalúo sobre dicha pro--
piedad sea fijado lo mismo que por el
año de 1908.
En el asunto de la petición de JJ. D I
Leatherwood y otros por Zun camino
publico y carretera que será abierto
en el precinto de Stanley comenzando
en el lado oriental de la sección 27, C. t
11 N. 0 O y corriendo hasta el ponien- -
8 de una milla hasta el derecho de
paso de ferrocarril Central de Nuevo
México, y por cuanto los dueños de
terreno neoesario que tiene que tomar-
se para el dicho camino han donado
mismo para dicho camino por su
consentimiiniento escrito;
Ahora, por lo tanto, sea resuelto
por el cuerpo de comisionados de con
dado, que dicho camino público sea y
por esta establecido y abierto como
descripto arriba, teniendo el mismo
que ser de 40 pies de anchura y 20 pies
cada lado de dicha linea de la media
sección.
-
Proveído, sin embargo, que el esta-
blecimiento y apertura del dicho ca-
mino público no ocasionará ningún
gasto contra el condado de Santa Fé.
En el asunto de la petición de los el
ciudadanos de Otto, N. M., pidiendo
nombramiento de George Cralg co
juez de paz y Miguel Pino como
Boto alguacil, la misma fué tomada en -
consideración por el cuerpo, y las
personas arriba citadas fueron nom-
bradas, respectivamente, juez de paz y
G. Gonzalos, la Sra. Juanita de
Gonzalos y Marllllta Gonzalos, de
Trinidad, ' Colorado, estuvieron el
jueves pasado en Santa Pó y te líos
podaron en el hotel Coronado. En ese
mismo día partieron para Chlmayó
El diputado alguacil Quintana, del
condado de Taos, pasó por Santa FéI
el jueves pasado, llevando d su cargo
una mujer jóven que está loca furiosa
al asilo de locos de Las Vegas. Le
aoompaflaban Pablo Quintana y bu
esposa.
Franolsco Vigll, de Itio Arriba; que
fui querellado en el último término de
la corte de los Estados Unidos
Santa Fó, bajo acusación de haber
quebrantado la ley de Edmunds, h
sido arrestado en la plaza vieja de
Albuquerque. ..
El secretarlo Armljo ha concedido
las siguientes licencias de matrimonio
María Sista de A bey ti a y Juan de
Dios Domínguez, ambos de Tesuque:
María Quintana de Santa Fé, y Ger
man Sánchez, de Gallsteo,
Se ha recibido de Cbamita, condado
de Rio Arriba, la nueva del fallecí
miento de la Sra. Ortiz, esposa de Don
Luis M. Ortlz, que desempeñó anterior
mente el cargo de Intendente Territo-
rial y es natural de Santa Fó donde
residió muchos años.
R. V. Valkenberg, uno de los presos
que se fugaron de la cárcel del conda
do de Lincoln, fué arrestado en Lake
Arthur, condado de Chaves, por ha'
berse robado la carpa de un labrador.
Tiene 18 años de edad y será llevado &
Lincoln después de juzgado en Ros
well. :
Cuatro muchachos cuya edad es por
termino medio 15 años, fueron arresta'
dos la semana, pasada en Carlsbad
por robo en el comercio de William
Leck. Sentenciaron ai cabecilla á 60
días de cárcel y á los otros tres á 30
dias cada uno.
El viernes antepasado B. Joyce, ne
gro, tuvo un altercado con Celso Or
tiz y atacó & este con una navaja ame
nazando Watario. Joyce. fué llevado
ante el juez de paz Sose Maria García
y afianzado en 9500 para aguardar la
acción del gran jurado.
Don Franolsco Delgado, como fidei
comisario, vendió el sábado pasado
un derecho' en - la merced de Antonio
Ortiz á L. C; Nélson de St. Louis por
$30,668. Hubo fuerte competencia en
las ofertas, siendo los demás ofertan
tes A. A. Jones y H. W. Kelly.
Silvestre Martinez'y Anastaclo Tru
MiHo fueron detenidos en Talban bajo
acusación' de haber pasado.cuatro 11
branzas falsificadas con el nombre de
W. H. Hittson y jirádas contra un
banco en Carlsbad, condado de Eddy
Los acusados fueron afianzados en
$2,500.
íranic jones, conductor de un tren
de flete del ferrocarril de Santa Fó, se
c6 el domingo pasado de un carro ylo tramparon las ruedas trozándola
, , , , ...amoas piernas abajo ue la rodilla. El
accidente aconteció en el paradero de
Las Vegas. Fué conducido al hospital
y se cree que sanará.
Se reporta un accidente fatal de Na- -
ln.viaa. C.fl EVav.),- - Al.l a.. i'' " '""T 'Tmortalmente, herida del Uro de un fusil
que accidentalmente se le disparó á su
hijo pequeño mientras se llevaba 1
arma para afuera. La llevaron á
Dalhart. Texa. TlíLr A. lino. Anapaitinn
gueumhw rl h,Ma
Endosamiento Local.
Centenares de Vecinos de Santa F6
Pueden Deciros Todo el Negocio.
Endosamiento local, la expresión
pública de gente de Santa Fó deberla
ser evidencia lndispntable para todo
lector de Santa Fó. Seguramente nue
la experiencia de amigos y vecinos,
dada voluntariamente por ellos, ten
drá más peso que las expresiones de
extranjeros que residen en lugares le-
janos. Lean lo siguiente:
La Sta. Adela Arias, 106 callo Gri
fón, Santa Fé, N. M., dice: "El uso
de las Pildoras de Doan para los Bi- -
flones en mi caso trajo pronto y pleno
alivio para una condición desarregla teda de mis ríñones que me habla moles-
tado por algún tiempo. Padecía de
un dolor pesado y sordo en la parte
baja de mi espalda, siendo siempre
los ataques agravados por resfriados, el
en adición á esto me vi á menudo
afligida por atarantaralentos y jaque
cas. Hace como tres años oue me lia
marón primera vez mi atención á las
Pildoras de Doan para los Kiñones y
me procuró una caja en la b tica de
Stripling y Eurrows., Su uso probó
que los reclamos que se hacían para á
ellas eran verdaderos. De vez en
cuando desde entonces cuando la oca-
sión lo'ha reauerido. he usado las
Pildoras de Doan para los Ríñones y
pronto y positivo alivio que siem
pre obtuve justifica la alta opinión
que de ellas tengo." ' .
"
De venta en todas las boticas. Pre el
DO centavos. . Foster-Wllbur- n Co., mo
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
los Estados unidos.
Recordad el nombre Doan -- y jbo
toméis otro,
SABADO, ABRIL 21, 1009.
PERSONAL Y LOCAL.
El Rev. A. M. Mandalari, de Albu
querque, estuvo en Santa Féel sábado
pasado.
El Secretario del Territorio Nathan
JalTa regresó el sábado pasado de un
viaje de negocios á Albuquerque.
Lucas Rael, poblador viejo de Puerto
de Luna, falleció la semana pasada.
Le sobreviven tu vludv y siete hijos.
La Union Mujeril de Templanza
Cristiana ha perlectuado su organiza
clon en Las Cruces.
Sb necesitan Hombres para ha'
cer tallas en la Merced de Ramón Vi
gil.' Diríjanse á W. F. DeWitt, Santa
Fó, N. M.
La Sra. Pilar Uarela de .Llttle ha
entablado demanda por divorcio con
tra Harry J. Llttle, de Carrizzo, con
dado de Lincoln,
Jerry B. Ferrls, de Ssnta Fé, oficial
especial para ejecutar la ley contra la
venta de licor á los Indios, estuvo en
Las Vegas el martes pasado.
La Sra. Anna East, que tiene cargo
del hotel Oklahoma en Cuervo, conda
do de Guadalupe, ha comprado dos
solares y edificará en ellos un hotel.
El superintendente de instrucción
públfca J. E. Clark regresó el domin
go pasado de una visita oficial & San- -
' "ta Rosa.'
Notifican de Albuquerque que a a
fecha hoy en aquella ciudad muchos
casos de tos ferina, siendo atacados
muchos niños y algunos adultos.
, Don Cosme Herrera, ganadero y la
brador bien conocido do Pojoaque es'
tuvo en la ciudad la semana pasada
con negocios.
Lucas Gallegos, de Los Palos, con'
dado de Chaves se suicidó el jueves de
la semana pasada. Hallábase desa
lentado á consecuencia de mala salud.
La Casa de Mercado en Juárez, Mé
xico, fué destruida el domingo pasado
por un incendio, montando la pérdida
a! valor de 50,000. .....
.,
T.a. P.aSa. dl rannho' de la Sta. Mil- -
dred' L. Burnett, en Los Taños, fué
destruida por un Incendio hace algu- -
nos dias.
Informes de Magdalena son al efec-
to que los borregueros de aquella lo
calidad perdieron cerca de 20 por cien-
to de sus borregos á consecuencia del
frió de la semana pasada.
F.i fmnin r,.n .rliflJ
.......la de la rpor Iglesia jtuuiuvuiwua wa i
cepcion en Albuquerque, será dedica-
do el dia 7 de Mayo por el Arzobispo
J. B. Pitaval.
El superintendente territorial de ase- -
guranza, Jacobo Chaves, y su esposa,
que visitaron ia semana pasada su re-
sldencia anterior en Los Lunas, regre
saron en esta semana
Á. D Alien de Cubero, condado de
Valencia, informa que ha descubierto
las ruinas de un pueblo prehistórico
en la mesa que se halla algunas millas
al sur de Acoma.
El concilio municipal tuvo junta el
miércoles en la noche, en la cual las
cuentas fueron aprobadas y se ordenó
tu pago. Asistieron el Mayor Sena y
todos los regidores.
Clinton J. Crandall, superintenden
te de la escuela indígena de los Esta
dos Unidos, ha regresado de un viaje
oficial al pueblo de Jemez en el con
dado de Sandoval. '
El diputado alguacil Fred N. Cod-lin- ,
de Ratón, aprehendió á Cándido
Martínez en Palo Blanco, bajo acusa'
clon de haber falseado el nombre de
James January en una libranza de
$9.20.
El lúnes pasado,' en la corte de dis
trito de Las Cruces, Nicolás Beltran
te acusó culpable del robo de un ca
bailo, y Tomás Gonzales confesó
de haber disparado una ar-
ma mortífera.
y
El Juez Mills concedió el miércoles
pasado carta de divorcio á la Sra.
Rosario Gómez, de Ratón, de su es
poso Gerónimo Gómez. La custodia
de un hijo de diez y seis ailos fue dada
por convenio á la madre. J.
Abril es el último mes durante el
cual los dueños de propiedad pueden
protocolar su cédula de amillaramien- -
to por 1900 sin incurrir pena. Las cé-
dulas elpueden Obtenerse del asesor Tri-
nidad Alarid.
.Charles.C Citrón estuvo el sábado
pasado en Las Vegas sobre negocios cio
relacionados con la venta de la mer-
ced de Auton Chtco "qúé iba á verif-
icarse
en
para satisfacer iina sentencia
sobre un pagaré de $35,000,
bldas por el Cuerpo de Comisionados
del Condado de Santa Fé, hasta el
mediodía del dia 30 do Abril do
1901). El contrato pura la construcción
do dicha casa corte será dado al me- -
jor postor responsable, pero por esta
se reserva el derecho do desechar cual-qul-
ó todas las dichas propuestas.
Dichas propuestas selladas serán di-
rigidas á I. Sparks, presidente del
Cuerpo do Comlsloudados de Conda-
do, Santa Fé, N. M.
Por órden del Cuerpo do Comisio-
nados del Condado de Santa Fé.
Doy fe: Georok W. Akmi.io,
(sollo) Secretarlo.
La siguiente resolución y franquiciafué unániniemonte adoptada' por el
cuerpo, como sigue, á sabor- -
Resuélvase, por el cuerpo de comi-
sionados de condado del condado do
Santa Fé, en sesión reunida esto dia 7
de Abril A. D. 1900, en su oficina en la
cuidad de Santa Fé N. M., que sea y
por esta Jes concedida á la Stanley
Telephone Company, franquicia por
el período de treinta años desde la
fecha de eBta concesión, dentro do los
límites del condado de Santa Fé, pero
afuera de los límites corporados de la
ciudad de Santa Fé para la colocación
do los postes, pertenencias, aparatos,
parafernalia y otros métodos para la
colocación de alambres y conducción
de comunicación telefónica do cuul- -
quicraclase mediante el uso de electri
cidad, a lo largo, bajo y sobre las
carreteras de los terrenos públicos,
caminos callejones y veredas del con
dado de Santa Fé y el derecho de paso
en los mismos, en ellos y tlebajo de
ellos es por esta concedido á la dicha
compañía para el establecimiento,
operación y mantenimiento de los de
rechos y privilegios por esta conee
didos 'por el termino de años arriba
dicho.. '
Sobre propuesta, debidamente se
cundada el cuerpo se prorrogó hasta
30 de Abril á las 10 de la mañana.
I. SPARKS,
Doy fe: Presidente.
G. W. ARMIJO,
Secretario.
AVISO.
Por este doy aviso á todos Los co
merciantes y á todos en general que
yo no soy desde ahora en adelante res-
ponsable por ninguna cuenta ó costos
que haga mi esposa, María de la Luz
Gallegos de Abeytia, nDr razón que
ella ha abandonado mi casa, cama y
mesa, desde el día 10 de Agosto de
1908, y además repito que no soy res-
ponsable por ninguna cuenta que ella
haga,' por razón de que ya lo'ha hecho
otras veces lo mismo.
Respetuosamente de Vd.
, Ahuan Abeytia.
Abiquiú, Nuevo México.
I Gobernador Curry Nombra De-
legados.
El Gobernador Curry nombró el
jueves los delegados siguientes á la
convención entre estados de la vida
campestre que se reunirá en Guthrie,
Oklahoma, el día 5 de Mayo: Máximo
Chaces, de Alameda, condado de ;-
M. N. Finley, de Roswell,
condado do Chaves; John Morrow, de
Ratón, condado do Colfax; E D.
Morse, de Santa Rosa, condado de
Guadalupe; D. S. Collins, de Carri-zoz-
condado de Lincoln; Blas Sán
chez, do Mora; G. J. Wolflnder, de
Alamogordo, coudado de Otero; W,
It. Morgan, do Roosevelt; Marcos C.
de Baca, de Bernallllo, condado de
Sandoval; M. Weimar, de Amistad,
condado de Union, y J. P. Armljo de
Albuquerque, condado de Bernalillo.
7
El Período
de Evasión
es el nombre que á menudo se
le dá al "cambio crítico" de la
vida de la mujer. Sus período
vielien i intervalos más largos,
y van siendo menos y menoshasta cesar por completo. El
cambio dura tres ó cuatro años.
y causa mucho dolor y sufri-
miento, pero esto puede, sin
embargo, curarse tomando el
VINO
DE
El Refugio de la Mujer en su Anpstüa.
Prontamente alivia el dolor,
nerviosidad, irritabilidad, mise-
ria, desmayos, vahios, sensa-
ciones de calor y frío, debilidad,
cansancio, etc. El vino de Car-d- ui
hará que Ud. pase este "pe-ríodo-
evasión"con toda segu-
ridad, fortalecerían sistema para
el resto de su vida. Pruébelo 1
Puede comprarlo en todas las
boticas á $i.oo la botella I
"TODO EXCEPTO U MUERTE
he luf rldo yo," escribí Virginia Rob-
lón, di Baiton, lid., "hiU que tomé
Cardui que MI cur4 con Unta ra
pidez que mi medico te aorprendid,
puei no tabla que lo estaba tomtndo.'
amillararnlento contra Manilo 1
Prlce, habiendo sido la propiedad
amillarada en el nombro W. R. J
Crelgliton; tumbien en la página 14
de 100'
En el asunto del amlllarauiiento
contra el eslado do E. D. Franz, lo
siguiente fué insertado como registro
como signe, & saber:
i'or cuanto, aparece a este cuerpo
que cierta propiedad raiz en el conda
do de Santa Fó, Territorio do Nuevo
México, & saber: un cierto pedazo de
tierra situada en el precinto No. 5, en
uicno condado, ludauo al norte por
P, García; al sur, por Manhattan
Avenue, al oriento por üouthit y ul
poniente por A. Sena , juntamente con
otros ciertos terrenos en el precinto
No. 4 de dicho condado, que son los
solares 64 y 55, cerca del paradero del
ferrocarril A, T. y S. F; los solares
245 y 240 en Metropolitan Avenue, fue
ron amillarados y tasados contra el
estado de E. D. Frantz como dueño de
loa mismos por los años de 1904 en la
turna de $17.17; 1907, en la suma de
$19.74 y 19U8 en la suma do $20.24, ha
ciendo un total de $57.69.
Y por cuanto, aparece que el verda
dero dueño de dicha propiedad raiz
en las fechas de dichos amillaramien
tos, alistamiento y tasación, V desde
entónces ha sido Sophle Frantz, y di
chos araillaramientos, alistamiento y
tasación á nombre del estado de E. D
Franz fué y es ilegal y nulo.
Y. por cuanto, la dicha dueña de
dicha propiedad raiz renuncia á nuevo
amillaramiento dé dicha propiedad y
ofrece pagar la cantidad plena de di
cha tasación arriba ' mencionada sin
multas, réditos, co8tóst ú otros gas'
tos. en pleno ajuste y descargo de to-
das las tasaciones' de óquesecum-
n sobre dicha propiedad por los
dichos años de 1904, 1907 y 1908.
Y por cuanto, el procurador de dis
o ue este conaaao na advertido u
este cuerpo que las dichas tasaciones
por los años de 1904, 1907 y 1908 en el
nombre del estado de E. D. Franz son
erróneas y, nulas:
Por lo tanto, se ordena que los di
chos ainillaramientos levas y tasacio
nes como dicho arriba, contra ó sobre
dicha propiedad en el nombre del es-
tado de E. D. Franz, y todas las ven
tas, costos, penas, réditos y otros car-
gos, asesados en contra do dicha pro-
piedad ó cualquieraparte.de ella, bajo
y de conformidad con dichos amllla-ramiento- s,
levas y tasaciones, sean y
los mismos son por eéta cóncelados y
puestos á un lado y declarados nulos
y sin efecto, y así será insertado en el
registro en las oficinas propias de es-
te condado.
Y es ordenado además, que el colec
tor de este condado reciba de
.Sophie
Franz, ó su agente, en pleno descargo
y pago de todas las tasaciones, penas,
costos, réditos y cargos contra dicha
propiedad, por el año de 1904, la suma
$17.71, por el aflode 1907, la suma de
$19.74 y por 1908 la suma de $20.24,
haciendo la suma total de $57.69 por
dichos años de 1904, 1907 y 1908, y que
dé su recibo por las mismas en plena
satisfacción de todas tales tasaciones,
réditos, penas y costos, y de otra ma-
nera inserte en los libros de tasación
en su custodia las anotaciones necesa-
rias mostrando pleno cumplimiento
con esta orden.
El tesorero y colector fué ordenado
de conceder á Hilario Sena su exención
por el año de 1908 en el precinto No. 3,
El tesorero y colector fué ordenado
de quitar del retorno
Sánchez la entrada do $50 sobre mejo
ras en domicilio, precinto No. 4.
En el asunto del reclamo del Primer
Banco Nacional de .Santa Fé, N. M.,
contra el condado do SantaTé, por la
construcción del puente de la calle de
Gallsteo, por un balance de $1,404.31,
debido bajo el contrato, cuyo dicho
reclamo es tenido por el Primer Banco
Nacional de esta ciudad;
Ahora, por lo tanto, sea resuelto,
por el cuerpo de comisionados de con
dado del condado de Santa Fé, Que el
presidente y secretario de este cuerpo
por esta autorizados .'para girar su
libranza contra cualesquiera fondo
disponible en la tesorería de condado
para el paiio de dicho reclamo.
El tesorero y colector fué ordenado
de conceder exención á Epifanio Ro'
mero del prlcinto No. 6, por los años
1904-5--
El tesoro y colector fué ordenado de
conceder exención á Refugio Ortiz de
Martínez, del precinto No. 18, por 1908.
Exención fué concedida á B. J. Mor
ris por 1906, precinto No. 16.
Exención fué concedida á Esteban
Domínguez, precinto No. 3 1903.
Exención fué concedida á Eustaquio
Padilla, precinto No. 3, por 1908.
En el. asunto del, entierro do indigen
tes que mueren en el condado de Santa
Fé, el secretario de pruebas es por esta
dirigido de enviar una carta á los di-
ferentes establecimientos de entierros
en la ciudad de Santa Fé, suplicándo
les sometan propuestas para la consi
deración de este cuerpo en su próxima
junta en Mayo, para el entierro de los
veteranos de las diferentes guerras en
que han tomado parto ios astados
Unidos, estipulando estas propuestas
suministro que será obtenido por
$35.00, $40.00, $45.00 y $50.00, y para el
entierro de otros indigentes el precio
más bajo posible.
El secretario de este cuerpo fué auto
rizado para anunciar por propuestas
para la construcción de una casa do
cortes en Santa Fé, N. M,
